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L’aparició d’aquest treball, fruit de tantes hores d’arxiu, ve a continuar una 
encomiàstica tradició, pràcticament centenària, de recuperació de tot allò que, 
durant diversos segles, ha girat entorn de l’orgue en terres valencianes: per un 
costat la percepció de la sensibilitat dels nostres avantpassats que sempre van 
procurar la seua presència en els nostres temples i la rica evolució del propi 
instrument; i, per un altre costat, la fi gura de l’organista, generalment el mestre de 
primeres lletres i més tard director de la banda local, un personatge vital en la vida 
litúrgica i en l’educació de la sensibilitat de la població.
Oliva ha sigut pionera en aquesta tasca, perquè al marge de l’historial musical 
o organístic dedicat a alguns dels nostres grans temples, En José Mª Vidal va ser 
qui va marcar pautes amb gran responsabilitat i visió de futur del camí a seguir 
en les investigacions d’aquest caire per tots i cada un dels pobles valencians. Ens 
ha costat algunes dècades entendre-lo, però el seu magisteri i esforç no van ser 
estèrils.
La nostra història de la música passa ineludiblement pels camins de l’orgue,1 
del seu repertori, de la dinàmica dels organistes, dels sochantres, dels mestres 
de capella, dels cantors i instrumentistes, fi ns dels modestos “manchadores” i 
copistes... tot un equip heterogeni però coherent, que durant segles van donar vida 
musical a través de l’Església en cada un dels nostres pobles.
I són eixes xicotetes històries locals, quasi sempre oblidades, i tan sovint 
relacionades entre sí, les que, al ser tantes i tan dilatades en el temps i l’espai, 
en defi nitiva, representen un preciós conjunt indefugible a l’hora de redactar 
eixa història comuna, una història viva encara i amb grans esperances de futur, 
la qual cosa no està renyit amb el coneixement d’un passat musical tan peculiar 
com el nostre, que en no poques ocasions encara pot oferir-nos algunes vàlides 
orientacions.
La faena desenvolupada sobretot açò per En José Sanchis Sivera en la catedral 
de València i continuada per En José Climent, així com en el Col·legi del Patriarca 
per En Joaquín Pedra, el treball realitzat per múltiples col·laboradors que van donar 
a conéixer les seues troballes documentals a través de la col·lecció de monografi es 
Orgues del País Valencià i la revista trimestral Cabanilles entre 1979-1990, a 
més de nombrosos articles en distintes revistes de musicologia i ponències o 
comunicacions en congressos, ens ha permés disposar d’una excel·lent i moderna 
bibliografi a organística valenciana, aconseguint millorar sensiblement tot allò 
que amb la millor voluntat i esforç ens van aportar des de distintes publicacions: 
Constantí Llombart (1887), Francisco Javier Blasco (1896), José Perpinyà (1896-
98), José Ruiz de Lihory (1903), Benito Traver (1918), Francisco Escoín Belenguer 
(1919), Vicente Ripollés (1935), entre altres.
1 Agraïm la informació sobre la temàtica dels orgues a terres valencianes al nostre amic Vicent Ros, Ca-
tedràtic d’Orgue i Clavecí del Conservatori Superior de Música de València; a la generositat del qual devem 
bona part d’aquesta introducció.
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Precisament, perquè la història segueix viva, el treball encomiàstic d’En José 
Mª. Vidal calia revisar-lo i ampliar-lo, tasca pacientment realitzada per Joan 
Francesc Pi i Aparici, doctor en Història, i En José Castell Bomboí, vicari-arxiver 
de Santa Maria d’Oliva (r.i.p.), el primer des de l’àmbit de la investigació històrica 
de la doble vessant de Vidal, arxiver municipal i organista de Santa Maria, i 
el segon, des de la recollida de dades, materialitzades en aquesta obra amb la 
qual torna Oliva a marcar camins i oferir orientacions valuoses per a diverses 
poblacions de la nostra Comunitat que encara no han donat a conéixer el seu 
historial organístic.
Una publicació d’aquestes característiques no pot acontentar-se amb el paper 
de ser una bona eina de treball per a estudiosos i erudits. També ha de remoure 
consciències i promoure l’examen de la situació actual respecte al passat, sopesant 
el nombre d’orgues i organistes de què disposa o hauria de disposar la ciutat, i 
quina és l’activitat que es genera al seu voltant, que, per tantes raons històriques, 
culturals i espirituals han girat ineludiblement al voltant de l’instrument rei, 
arribant a formar part de la nostra idiosincràsia. 
Cal esperar que aquest esforç, materialitzat amb el present article, aconseguisca 
revitalitzar aspectes oblidats que, lluny de ser una cosa només del passat, poden 
millorar determinades condicions, més coincidents amb els graus d’una societat 
moderna i solvent, culta i educada. És als més inquiets als que competeix inquietar, 
i l’afectuosa memòria i agraïment que devem tant a En José Mª. Vidal com a En 
José Castell, que en pau descansen, com també a l’extensa plèiade d’organistes 
que van oferir els seus bons serveis a la població d’Oliva durant segles. Potser ens 
faça pensar cap a on assenyalarien tots ells si desitjaren esmenar alguna defi ciència 
organística actual a Oliva, potser cap al Rebollet? Cap a la restauració de l’orgue 
modern de Santa Maria? En fi , pensem, i sobretot actuem.
Malgrat que la bibliografi a històrica valenciana existent sobre música i músics 
és diversa i extensa al territori foral i autonòmic, la documentació olivana no és 
molt antiga. Les primeres dades les coneixem per la Butla de Plebania de 1549, 
està manuscrita i, principalment, ens resulta desconeguda per la manca d’un 
registre catalogràfi c professional. Ací radica la importància d’aquesta present 
obra, primera en la recopilació dels orgues i organistes que va haver-hi a Oliva, 
mitjançant l’aproximació a la personalitat d’En José María Vidal Pastor, en època 
històrica i fi ns a l’actualitat, que inclou fi lls i fi lles de la ciutat que han exercit 
l’ofi ci fora de la població natal, als quals l’interessat trobarà ressenyats dins de 
la seua parròquia corresponent, per ser natural de la mateixa; però també, dels 
organers que els van fabricar i van afi nar. Aquestos eren, normalment, de Gandia 
o de la ciutat de València, però que treballaren arreu de l’antic Regne de València, 
dada que demostra la integració d’Oliva en un món general i vertebrat de la música 
foral i després provincial, que s’han identifi cat gràcies al pagament dels serveis 
registrats en diversos llibres i documents consultats, dels quals facilitem al lector 
un índex alfabètic. També, per la mateixa raó, esmentem alguns harmòniums que 
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apareixen en certes èpoques difícils de la història de les parròquies. Coneixerem les 
característiques tècniques del grandiós orgue que van destruir avalots extremistes 
l’any 1936 i les de l’actual. Aquest text literari sobre la biografi a revisada d’En 
José María Vidal, en les dues vessants d’arxiver municipal i organista, l’he pogut 
enriquir amb les dades extretes per En José Castell l’any 1995, que amablement 
em va facilitar en vida perquè no quedaren en l’oblit d’algun calaix. 
El repertori està presentat per parròquies, començant per la de Santa Maria la 
Major i acabant pels convents religiosos, així el lector no té pèrdua de saber amb 
certesa cada organista en quina demarcació estava integrat i, al mateix temps, 
entén en conjunt, l’equip humà que durant segles va enriquir l’acte litúrgic en cada 
jurisdicció. Mes, per a la seua cerca o indagació de qui és cada organista, a quina 
parròquia va pertànyer i en quina època va viure, es trobarà al fi nal de l’obra un 
índex alfabètic dels mateixos, que agilitza la lectura.
1. JOSÉ MARÍA VIDAL PASTOR
És el segon benefi ciat organista 
que va destacar en la ciutat i fóra 
d’ella, a més d’En Álvaro Marzal. Pel 
fet que, com es veurà més endavant, 
l’autor tenia una relació amb aquest 
prevere, historiador i organista, 
durant anys va estar recopilant 
informació sobre el seu perfi l, perquè, 
al ramat, com l’autor d’aquest article, 
també era arxiver municipal i, fou 
del parroquial de Santa Maria. La 
biografi a més actualitzada fi ns ara 
mateix era la publicada per mossén 
Felipe Ferrer Serer, l’any 1987 i editat 
per l’Ajuntament de Palma de Gandia, 
municipi natalici d’En José María. 
Tanmateix, tots els aspectes que va 
conrear el sacerdot, més les relacions 
familiars, que augmentaven les dades 
de la vida d’aquest personatge senyer 
en l’àmbit cultural de l’Oliva del 
primer terç del segle XX, van obligar a l’autor a refer la biografi a de Vidal i, 
per ende, acostar-se als seus col·legues organistes i al món on desenvolupava la 
seua tasca musical, conforme anaven apareixent en la documentació consultada i, 
enriquida per les dades facilitades per En José Castell, a l’assabentar-se d’aquest 
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treball que possibilitava que les informacions aïllades registrades per ell sobre 
orgues, organistes i organers (l’any 1995) pogueren veure la llum. 
Va nàixer a Palma de Gandia el 10 d’abril de 1900, fou fi ll de Bernardino 
Vidal Alemany i Romualda Pastor Pons, aquesta d’Oliva, parent dels Pons del 
carrer de l’Església, per tant, família de l’últim Plebà sota la mecànica de la butla 
papal, En Salvador Campos Pons. Va ser batejat el sendemà pel capellà ecònom 
En Félix Altur Boronat (1894-1903). La confi rmació la va rebre a Palma, de mans 
de l’Arquebisbe de València, En Victorià Guisasola, el 4 de juny de 1907.
Des de molt xiquet va començar a manifestar senyals de vocació sacerdotal, 
ingressant en el Seminari de València, on va cursar els seus estudis amb gran 
brillantor. Va ser ordenat de subdiaca, pel Dr. Arquebisbe En Prudencio Melo y 
Alcalde, el 5 d’abril de 1924, i va celebrar la seua primera missa el dia de la Nit de 
Maitins del mateix any en Santa Maria, segons diu la seua estampa recordatori:
“Don José María Vidal Pastor, presbítero, Colegial del Seminario C.C. de 
Valencia. Ofrecerà solemnemente, por primera vez el Santo Sacrifi cio de la misa 
en la parroquial Iglesia de Santa María de esta Ciudad, en la noche de Navidad 
de 1.924. Apadrinandole D. Salvador Soler Llidó i Dª María Soler Pastor, de Soler 
(tíos del celebrante). El nuevo Presbítero, sus padres y padrinos se complacen en 
invitar a V. a tan solemne acto, rogándole eleve sus preces al altísimo para que 
el nuevo ungido permanezca fi el al su sagrado ministerio. Invitación i Recuerdo. 
Oliva y diciembre de 1924”.
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Després de la seua Primera missa va ser destinat a Catamarruch com a capellà 
ecònom, en 1925, i després a Planes. Va ser nomenat benefi ciat organista de Santa 
Maria pel Sr. Arquebisbe el 16 de desembre de 1927. Li va donar la possessió el 
Plebà Dr. En Salvador Campos Pons, el 31 de desembre del mateix any, davant 
d’En Laureano Ampudia, notari d’Oliva. El 9 de març de 1933 va ser nomenat 
coadjutor de Santa Maria, vacant per trasllat d’En Carmelo Sastre a capellà 
ecònom de Piles.
Va tindre, sempre, especial afi ció per la música i per la investigació històrica. 
Sempre traient a la llum nombroses i importants dades de la història local d’Oliva. 
L’Ajuntament el va nomenar arxiver municipal:
“Sesión del 21 de diciembre de 1.931.
Por la comisión encargada al efecto se dice que ha visitado á D. José Mª 
Vidal Pastor y cumplido el encargo que se le confi ó, da[nd]o cuenta de esta [c]
onforme continuar el arreglo del Archivo, nombrándole a dicho efecto Archivero 
del Ayuntamiento.”
Aquest nomenament és conseqüència de la relació que ja tenia uns mesos 
abans amb l’Ajuntament d’una manera irregular i esporàdica, perquè en la sessió 
del 16 de desembre del mateix any es reconeix la necessitat “d’arreglar” l’arxiu 
municipal i s’acorda la visita a En José María per demanar-li que continuara els 
treballs d’ordenació:
“Sesión del 16 de diciembnre de 1.931.
D[e]spués, en vista de la necesidad de que se continue el arreglo del archivo 
municipal, se acuerda se visite a D. José María Vidal Pastor, para rogarle que 
continue los trabajos que expontáneamente y por afi ciones, [ha] venido realizando 
con tanto acie[r]to y se no[m]bra una comisión que formarán [los] [s]eñores 
Frasquet, García Vallés y José Pons par[a] que hag[a]n la visita á dicho se[ño]
r expresandole el reconocieminto del Ayuntamiento por los servicios prestados y 
rogándole continue los trabajos que con tanto acierto venia (sic) realizando en el 
[ar]r[e]glo del archivo municipal”
En José María va ser director corresponsal del Centre de Cultura Valenciana 
a Oliva. Aquesta era una associació intel·lectual de marcat accent renaixentista 
valencià, molt amant de la història i la llengua dels valencians. En 28 de juny 
de 1933 a proposta del canonge Sanchis Sivera,2 Teodoro Llorente3 i Salvador 
Carreres,4 la Junta General li va atorgar dit càrrec. Mossén Vidal té moltíssims 
articles publicats en la premsa:
2 Oncle del famós lingüista Manuel Sanchis Guarner.
3 Fill de l’insige poeta del mateix nom.
4 Cronista provincial de València.
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-Oliva 1930-1933, en la secció “Cosas de antaño”.
-La Verdad. 1931 “Retazos de nuestra historia”.
-Revista de Gandía 1932-1936 (III època).
-Patria Chica 1932-1934. “Galería de Olivenses ilustres”. Només aquesta 
darrera revista conté més de quaranta articles firmats per ell, com: Los Mayans. 
Los Ciscar. Los condes de Oliva. Fray Eugenio de Oliva. Juan Osta y Pascual, 
obispo de Orihuela e hijo de Oliva. Llibre de Consell. El Palacio Condal. San 
Vicente Ferrer. L’andana. Retratos de Gregorio Mayans y Gabriel Ciscar. Virgen 
del Rebollet. Feria de Oliva. El descanso dominical. La corporación municipal 
foral. Fiesta de la Inmaculada. Pleito de las aguas entre Oliva y la Font. El templo 
de Santa María. Procesión de Semana Santa. La caña de azúcar. Los quintos. Las 
ermitas. Procesiones a la Virgen del Rebollet para pedir la lluvia, etcètera.
-El Semanario, defensor de los intereses de la localidad.
En la primera revista esmentada, Oliva, any I, número IX, de 18 d’octubre de 
1930 en la secció de Coses d’antuvi, escriu per exemple: 
En la Sala Capitular a 1 de abril de 1746. Los niños iban distraídos por las calles 
y huertas por falta de maestro… En 4 de abril se acuerda en el Ayuntamiento:
1º Que el maestro tenga en la escuela a los niños tres horas por la mañana y 
tres por la tarde.
2º Que dispense la escuela desde el Miércoles Santo hasta la tercera feria de 
Pascua y desde St. Tomás hasta cabo de año.
3º Los jueves escuela y por la tarde paseo.
4º El maestro percibirá de los niños que escriben tres dineros y de los demás 
ocho y por mesada de los que escriben doce y de los demás ocho y sea de los que 
lo pueden pagar a conocimiento del Ayuntamiento.
5º Que haya de llevar a los niños a Misa todos los días de fi esta a la Iglesia y al 
que no acuda, estando decentemente vestido se castigue como por la mayor falta.
Firmado Francisco Sancho. Secretario. Archivero Municipal. Libro de Acuerdos 
y Ordenanzas 1744-1747. José María Vidal. Presbítero.
En 1931 En José María va dictar a les alumnes del Col·legi de Rebollet, el 
següent articlet: 
“En el altar mayor de la iglesia del Rebollet se venera una imagen de Ntra. Sra. del 
Rebollet, la más antigua de la diócesis, es pequeña, de madera pintada y representa 
la madre de Dios, dando el pecho al Niño, siendo enorme la desproporción entre la 
cabeza y el cuerpo de la Señora. Su factura se puede remontar muy bien al siglo V 
o VI de nuestra era, atribuyéndosela entonces culto por la primitiva cristiandad; al 
irrumpir en nuestro suelo los agarenos, los cristianos la escondieron bajo tierra, 
para evitar que fuera profanada hasta que después de la Reconquista, y por hecho 
milagroso, según nos refi ere la tradición, fue encontrada por un pastor.
Se la dió culto en la iglesia del antiguo poblado del Rebollet, hasta que destruido 
este por los terremotos de 1598 fue trasladada a Fuente Encarroz y disputada por 
Oliva la posesión. Fue traida a ésta el 29 de julio de 1601, donde en la actualidad se 
venera con especial devoción. Ya se tiene notícia exacta del culto a la Imagen, desde 
el año 1270”.
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En 1933 en el periòdic Las Provincias del mes d’agost publicà l’interessant 
article Órganos y organistas de Santa María, dedicat al seu mestre En Eduardo L. 
Chavarri: Órganos de Santa María, ya consta de un órgano en Santa María en el 
primer tercio del siglo XVI. I continuava dient que a partir de 1643 se succeïxen, 
sense interrupció, les notícies dels orgues de Santa Maria com en 1652, 1664, 
1672, 1674, 1680, 1705, 1787… I refereix que l’orgue del seu temps, 
consta de 68 registros, con 34 juegos completos de 49 notas, más uno de pedales 
de ocho notas agrupadas en tres famílias y distribuidas en triple sección con dos 
teclados manuales (gran órgano y recitativo) y ocho contras que hacen de teclado 
pedal. Tiene en total 2.849 tubos y su fachada mide 28 palmos. 
Continuà citant els benefi ciats organistes:
“El 4 de agosto de 1537, según Quinque-Libri, folio 11, ya consta Mosén Juan 
Escrivá, sonador de órgano, hasta al 27 de octubre de 1560, este fue el primer 
organista.
2n.- Mosén Jayme Fortuny y Fortuny 10-1-1561 al 31-I-1602
3r.-    “        Jayme Joan Escrivà 3-III-1602 a 25-XI-1631
4t.-    “        Agustín Marqués 7-VI-1632 al 31-XII-1682
5è.-    “        Roque Sanchis 1-II-1683 al 20-XII-1707
6è.-    “        Vicente Mompó 18-III-1708 al 13-X-1710
7è.- Doctor Francisco Sanchis 18-XII-1710 al 27-IV-1771
8è.- Mosén Francisco Martínez 25-VI-1771 al 3-IX-1802
9è.-    “       Vicente Benavent Seguí 21-XII-1803 al 20-VIII-1825
10è.-  “       Vicente Benavent Benavent 24-VI-1826 al 4-V-1846
11è.- El señor Mateo Melis 1-X-1853 al 8-II-1858
12è.- Mosén Carlos Alandete 24-I-1861 al 2-I-1886
13è.- El señor Vicente Lledó Vidal 29-XII-1887 al 12-VI-1899
14è.- El señor Álvaro Marzal García 4-X-1899 al 12-III-1912
15è.- El señor Francisco Campos Sanz 2-IV-1912 al 1924
16è.- El señor José María Vidal Pastor 16-XII-1927.5 
A més de la llista d’organistes fet per En José María, En José Castell va trobar6 
altres no inclosos en la seua llista com:
- 1664, mossén Rodrigo
- 1707, 20 desembre, mossén Llois
- 1767, 16 octubre, mossén Florencio Tur
- 1853, 19 d’agost, Bernabeu, organista seglar, va morir el 8-II-1878
- 1880, 5 maig, José Asensi, diaca 
- 1885, 15 abril, En Ramón Catalá, ecònom.
5 Fins l’agost de 1936, que va ser assassinat per extremistes esquerrans.
6 Estan trets dels llibres de «Racional», «Dobles i aniversaris», «misses i sepultures» i, «Racionals d’àni-
mes» de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Oliva.
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Fruit de la seua investigació en l’arxiu de Santa Maria redacta una interessant 
llista de Plebanes de Santa María. El papa Pau III, en 12 d’abril de 1549, fundà 
la Plebania.
1r  1-XI-1561  El señor Luís Centelles
2n  26-VI-1570  Mosén Pedro Saragosa7
3r  14-X-1584       “         Juan Pascual
4t  4-X-1594          “         Jayme Juan Salelles
5é  7-XII-1598       “         Gaspar Tápia
6é 22-XII-1604     “         José Sempere
7é  18-XI-1621      “         Damián Rodrigo
8é  15-XII-1650      “         Francisco Font
9é   9-X-1677         “        Jacinto Roses
10é  29-VI-1712  Doctor   Jerónimo Pascual y Ciscar
11é  31-I-1742       “         Simón Ferrandis de Messa
12é  -II-1779           “       Antonio Ruíz
13é  -VII-1798        “          José Escrivá Castelló
14é  -I-1829           “          Juan Bautista García Savall
15é  -1844             “         Francisco Miñana Torres
16é  I-XI-1861        “          Francisco d’Elías Aparicio
17é  I-XII-1867       “        Onofre Sastre Nadal
18é  -IV-1879         “          Francisco Beltrán y Oltra
19é  13-VI-1905     “          Salvador Campos Pons
La seua vida a Oliva va ser exemplaríssima, verdader cresol on es fonien 
totes les virtuts cristianes, era volgut per tots, per a tots tenia frases d’afecte, 
per als pobres almoina, per a l’afligit i malalt la visita alegre i consoladora. 
Amagava les almoines davall els coixins dels malalts, quedant l’almoina en 
secret. En 1934 va ser pelegrí a Roma amb la Joventut d’Acció Catòlica, de 
la qual era president-consiliari.
Ja hem citat que va ser assassinat al començament de la Guerra Civil de 
1936-39. Arribats aquells atziacs dies del triomf electoral del Front Popular, al 
febrer d’eixe any, per als religiosos i religioses espanyols, va ser empresonat 
i expulsat de la ciutat, es va refugiar en el seu poble natal, on va romandre 
durant tot el mes de maig, exercint entre els seus paisans la seua afició per la 
música, dirigint el cor i assajant cantells per a les Flors en honor de la Mare 
de Déu. D’aquesta activitat conservem dos composicions seues, en les que es 
posa de manifest el seu estat d’ànim i la seua grandesa d’esperit. Diuen així:
7 En veritat el segon plebà fou Francesc Tudela (24-10-1567), primer Quinque-Libri de Santa Maria dels 
anys 1535 a 1570. Arxiu Patrimonial Pi i Aparici. Sembla que en temps d’En José Maria ja havia desaparegut 
aquest llibre perquè no l’esmenta. 
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1ª  «Dios te salve, María, Madre del Redentor,
te pedimos nos envíes tu bendición.
Al decirte adiós, oh Madre, y apartarnos de tu amor,
siente el alma su tristeza, llora sangre el corazón.
No permitas, Virgen Pura, que en las sendas del dolor
nuestras almas sean presa del maligno tentador.»
2ª  «Flores, fl ores, Virgen Pura, viene a darte el alma mía.
Flores, fl ores, oh María, y con las fl ores su amor.
Oh que gozo, madre mía, siento en mí.
Que gran contento enajena el pensamiento
y entusiasma el corazón.
Cuando estoy en tu presencia soy tan feliz, Madre mía,
que olvido con alegría de mi destierro el horror.»
Al començament de juny va tornar a Oliva a instàncies de l’Ajuntament que 
havia vingut en la seua busca, començant així els seus nombrosos patiments que 
van culminar amb la seua mort i, que parlen molt alt del seu tremp de màrtir. Tres 
vegades va ser empresonat i altres tantes posat en llibertat, i és que no s’atrevien a 
acabar amb En José María, tan volgut per tots. Finalment, va ser empresonat en el 
convent de les Clarisses, convertit en txeca.8 Era el 17 d’agost de 1936. A l’eixir, 
convençut que l’anaven a matar, es va despedir del seu ancià pare i el va encomanar 
a les germanes Pi Pons, Matilde i Ramona, veïnes seues del carrer de les Tendes i 
parents llunyanes; i ell, amb el semblant alegre, va pujar al cotxe.9 En eixe moment, 
el Pare Salvador Climent O.F.M., que estava amagat en una casa d’enfront, li va 
donar l’absolució. Se li va oferir el perdó i l’absoluta llibertat si pronunciava “muira 
Crist”, a la qual cosa va contestar “mai ho havia fet i que la seua llengua no ho podia 
dir”. I açò consta que va ocórrer quatre o cinc vegades. Va ser assassinat al cridar 
“Visca Crist Rei!” al pas a nivell del ferrocarril amb la carretera d’Alacant, al terme 
del Verger i soterrat a Oliva.10 Així es va unir el bo d’En José María a la llista dels 
sacerdots màrtirs de la diòcesi de València.11 Vespres del seu martiri va entregar 
el seu preciós calze a Ramona Pi Pons, i li va dir en llengua vernacla: “Ramona, 
si em maten, el meu calze per a vosté, i si em salve, per a mi, cure de mon pare”. 
Aquet calze li’l va regalar Ramona, abans de morir en 1971, a En José Castell. En 
la part inferior del calze hi ha una inscripció que diu: “1ª misa de D. José María 
Vidal Pastor. 24 de deciembre de 1924. Regalo de sus tíos D. Salvador Soler Llidó y 
María Soler Pastor”. L’orfebreria és d’argent amb un bany d’or i tres medallons de 
plata que representen el Salvador, a la Mare de Déu i a Sant Josep.
8 Presó on s’aplicaven mètodes de tortura soviètics.
9  Amb l’automòbil ambdos bàndols beligerants donaven el “paseo” a l’oponent, el duien a qualsevol lloc 
retirat, on era afusellat o tirotejat. De vegades, simplement se li executava en la “cuneta” de la carretera on 
romania. 
10 Hi és a la capella nomenada dels “caiguts” al fi nal del Cementeri Municipal.
11 La xifra està al voltant dels tres-cents quaranta-tres.
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2. PARRÒQUIA DE SANTA MARIA LA MAJOR
La parròquia de Santa Maria va ser l’Església jeràrquica superior de les que 
formaven l’Oliva històrica, i va ser important per les seues fundacions ja en el 
segle XVI, després de l’erecció de la Plebania en 1549 tinguè vint-i-un capitulars. 
No havia de faltar-li a la parròquia l’instrument litúrgic per excel·lència. Segons 
la documentació que apareix en el segle XVI, ens consta que en el primer terç 
d’aquesta centúria posseïa un orgue. Per tal que el lector es faça una idea de la 
grandesa que presumia la butla de plebania per a Santa Maria d’Oliva, direm que 
el patronat era del comte d’Oliva, i també era patró dels següents set benefi cis:
1r  de diaca. La seua obligació era cantar l’Evangeli.
2n de subdiaca. Cantar l’Epístola.
3r de la doma de comtes. Es tractava de cantar els aniversaris.
4t  d’organista. Tocava l’orgue.
5é de primer cabiscol. Sustentava el cor.
6é de segon cabiscol. Sustentava el cor.
7é de subsagristà. Cura de la roba litúrgica.
Altres benefi cis que existien en Santa Maria van ser el de Sant Joan Baptista, de 
1397, el de Sant Bartomeu, de 1407; Sant Joan Baptista i Sant Antoni Confessor, 
fundat en 1415; el de Santa Anna, de 1422; el de Sant Vicent Màrtir i Sant Antoni 
Abad, de 1427, el de la Mare de Déu de Betlem, de 1476; el de la Santíssima 
Trinitat i Assumpció de la Mare de Déu, de 1499, el de la Santíssima Trinitat, de 
1562; i el de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista, de 1591. 
A continuació exposem les breus biografi es dels organistes que foren col·legues 
d’En José María i que tots junts protagonitzaren el món organístic a Oliva, que es 
registren en els documents històrics dels arxius de les diverses parròquies i convents 
olivanes, presentats per orde cronològic dins la jurisdicció eclesiàstica a què van 
pertànyer exercint el seu ofi ci, i tant de condició eclesiàstica com seglar i laïca. 
2.1. Escrivà, Joan (Mossén)
És el primer organista de què es té referència documental. Segons el primer 
Quinque-Libri, en el seu foli onze, amb data quatre d’agost de 1537 apareix estesa 
una partida de baptisme del fi ll baró d’En Francesc Gilabert de Centelles, III 
comte d’Oliva, Pere, que després va succeir a son pare en el comtat i estats. En 
la dita cerimònia es diu que va actuar de compare (padrí): Mossén Joan Escrivà, 
prevere, sonador d’orgue. 
Aquest organista va fundar el benefi ci de la Santíssima Trinitat en la capella de 
Sant Pere Màrtir, en 10 de desembre de 1554. Va cessar d’organista el 27 d’octubre 
de 1560.*
*Les dates dels benefi cis sempre depenen de la documentació existent, i els sosteniments privats sempre han 
estat difícils.
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2.2. Fortuny i Fortuny, Jaume 
Va prendre possessió del benefi ci de sonador d’orgue el 10 de gener de 1561 i 
va cessar el 31 de gener de 1602.12 
2.3. Escrivá, Jaume Joan 
Benefi ciat organista, va prendre possessió el 3 de març de 1602. La possessió 
va ser davant del notari, el senyor Miquel Camacho, segons la Visita Pastoral de 
25 de juliol de 1603, feta pel doctor Tomàs Espinosa, Visitador General. Entre 
altres ordes de la Visita es diu que: 
Manda que en el Sagrario, dentro de un mes, que arda una lámpara delante 
del Santísimo y la prebean (sic) de aceite y, que alumbre noche y día y, que se 
aderece y adobe el órgano y, lo mismo la casa abadía.
Va cessar el 25 de novembre de 1631.
2.4. Marqués, Agustí
Fill d’Oliva, organista de Santa Maria, va prendre possessió el 7 de juny de 
1632 davant de Jaume Navarro, notari. Va cessar el 31 de desembre de 1682. 
Després de cinquanta anys d’exercici va morir el diumenge dia 10 de gener de 
1683.
En 15 de febrer de 1643 es paguen a Miquel Llop, organer de València, 15 
lliures per raó de haver adobat y posat apunt els orguens de la Iglesia Parroquial 
de la vila de Oliva.
Segons la Visita Pastoral de 1644 va ser responsable de diferents càrrecs 
econòmics:
- Càrrec. Fer càrrec als jurats administradors per la renda, des de l’any 1620 
a 1643, de 200 lliures corresponents a cada any de 10 lliures.
- Descàrrec. S’admeta en descàrrec als jurats administradors 96 lliures i 1 sou, 
els que van distribuir entre pobres vergonyants i a casar òrfenes. 33 lliures i 19 
lliures, que van gastar en l’orgue de l’església parroquial d’Oliva i en subvenció 
del matrimoni de María Alonso que va contraure amb Joan Labor. 13
Des de 1644 a 1647, ambdós inclusivament, va ser col·lector i va recaptar 137 
lliures, 16 sous i 5 diners.
* * * * *
En 2 de març de 1652 es paguen a Josep Valldaura, organer de València 43 
lliures: Per haver adobat y perfeccionat l’orgue de l’església de dita present vila 
d’Oliva.
12 Prenguè possessió del benifet de “sonador de orgue el 10 de enero de 1561, y cesà de organista el 31 de 
enero de 1602”.
13 Arxiu Parroquial de Santa Maria la Major d’Oliva (APSM) Signatura III-2, pàg. 351 i 353 
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Coneixem aquest membre de la saga organera dels Llop, ja estudiada,14 també, 
pels diversos treballs concrets efectuats en diverses poblacions del nostre país, 
com Castelló de la Plana,15 Manises entre 1646-48,16 Sagunt en 1648,17 Alzira en 
1646 i 1652,18 Alberic en 1650 i 1659,19 Albalat de la Ribera en 1655,20 a Nules 
en 1656,21 Ontinyent en 1657,22 Catarroja també en 1657,23 en la parròquia de 
les Stes. Justa i Rufi na d’Oriola en 1662,24 així com de forasteres, a Chinchilla i 
diverses poblacions de la veïna regió de Múrcia, tal com veiem en l’estudi citat de 
D. Francisco Candel Crespo.
La Junta de Fàbrica, Clero i Jurats, a fi  de cerciorar-se de la bondat de la 
recomposició, van cridar un tècnic perquè comprovara l’operació de l’organer, 
presentant una minuta de despeses hagudes per tal motiu que diu així:
... de orde y a proposta de Francés Fuster, Jaume Yvisa i Juan Savall, jurats de 
la vila de Oliva, Juan Moñinos, fabriquer de l’esglesia parroquial de la present 
vila, donarà y pagarà lo següent: Primo, al pare Fray Pau Gramatge, de a la 
orde de Sant Geroni, tres lliures y huit sous per dietes y treballs de haver vingut 
a reconéixer lo orgue si estava conforme el consert o no y, haver-se detengut en 
reconéixer y haver fet fer y mudar algunes fl aütes que no estaven bones y haver fet 
altres deligències dos dies; y mes per dos canterelles de mel, deu sous, que tot són 
3 lliures 18 sous: Ítem,  a Agostí per una dieta de anar a Sant Geroni a fer venir dit 
Frare, huit sous: Ítem, a Berthomeu Vives, síndic por lo gasto de una cavalgadura 
y un criat, dos lliures, que tot fa la suma de 6 lliures y 6 sous.  
Coneixem també altres dades signifi catives per a acostar-nos a la personalitat 
de fra Pau Gramatge, probablement monjo de Sant Jeroni de Cotalba, gràcies a 
un parell de documents. El primer procedeix de la Seu de Xàtiva i està datat el 27 
d’abril de 1654. En tal document, el capítol sol·licita els serveis d’aquest monjo
14 CANDEL CRESPO, Fco., “Els Llop, una estirp d’organers en el Llevant espanyol (1650-1734)”, Rev. Caba-
nilles, nº 24, València, 1987, pàgs. 11-33. 
15 OLUCHA MOTINS, F., “D’orgues, organistes i organers a Santa Maria de Castelló”, En Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura, Tom LXXXI, Castelló de la Plana, 2005, pàgs. 923-962.
16 MORENO ROYO, J.M., “L’orgue de l’església de Manises”, en Orgues del País Valencià, nº XV, València, 
1981, pàg. 21.
17 LLUESMA ESPANYA, J.A. “Els orgues de Santa Maria de Morvedre i el món musical de llurs voltants”,  Rev. 
Cabanilles 33, València, 1990, pàgs. 12, 17-19, 42
18 ALONSO CLIMENT, V., “Orgues i organistes d’Alzira”, Rev. Cabanilles nº 14-16, València, 1985, pàgs. 46, 
49-51, 76, 77, 131-134, 136-138.
19 FERRI, A. de Sales, “Arte y música en la parroquia de St. Llorenç d’Alberic. Siglos XVII y XVIII”. Va-
lència, 1997, pàgs. 41-43.
20 GIMÉNEZ I ÚBEDA, J.R., “Orgues i organistes a Albalat de la Ribera”, Rev. Cabanilles nº 34-36, València, 
1990, pàgs. 9, 59.
21 ROS, V., “Noves aportacions a la història dels orgues de Nules (Castelló)”, Rev. Cabanilles nº 26, Valèn-
cia, 1988, pàgs. 8, 9, 16, 17.
22 PÉREZ-JORGE, V., La música en Ontinyent. Vol. II, València, 1979, pàgs. 12, 171
23 OLMOS I TAMARIT, V.S. y LÓPEZ I QUILES, A., “Orgues i organistes de Catarroja”, Rev. Cabanilles nº 8, 
València, 1983, pàgs. 6, 7, 2
24 BERNAL I RIPOLL, M., “Catalogación y estudio de los órganos de la provincia de Alicante”, 1985-86.
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per a examinar a Gaspar Guinart, pretendent al lloc de mestre de capella d’aquell 
temple.25 El segon document és de 1669 i procedeix de Gandia, en ell, els jurats 
reclamen els seus serveis per a “visurar” (junt amb altres especialistes) el treball 
realitzat en l’orgue de la Seu de la ciutat ducal per l’organer Miquel Sanchis.26
Al maig de 1664 és objecte d’una altra recomposició important, de vint lliures, 
que es paguen a mossén Francisco Rodríguez, que havia tengut gran treball, 
perquè a pesar de la bona voluntat que es tenia per conservar el primitiu orgue, 
no es va poder evitar que tinguera un fi  desastrós, i és que en caldera vella… els 
ratolins van donar bon compte del mateix. Va ser precís procedir a la construcció 
d’un orgue nou, que es va acordar en el Consell de quatre d’agost de 1672, model 
d’ingenuïtat característica dels nostres avantpassats. Diu així: 
Fonch propossat pel jurat primer [Juan Moñinos] que l’orgue de la parroquial 
de la present vila està molt derruit de tal manera que ja molt temps que no toca, la 
una per estar molt destemplat i la altra perque les rates han rosegat totes les fl aütes 
y el Clero està fent quexes que és indecensia per al cult diví, que no hi haja da haver 
orgue essent com és la dita vila de Oliva tant llustrosa de veïns y terra de pasatge 
a on de continu hi ha molts forasters, y per consiguient hi ha persona que farà el 
dit orgue nou ab dosentes y cincuanta lliures pel valor d’aquell, segons capítols 
que ha fet, els quals es lligen de present davant de Vmds. Y així, determinem si 
és farà dit orgue nou o si se erremendarà, tots responents unànimes y concordes 
haver entés los dits capítols que es fera dit orgue nou y que dits capítols y, que es 
comunique també si el preu que demana és just donar-li com li denem totes les 
fl aütes velles de dit orgue y que per a dit efecte dit orgue habedor és correga i 
subhaste per corredor públich per a veure si es trobara altre mestre que per menos 
ho faça.
* * * * *
2.5. Rodrigo
Mossén Rodrigo és citat com a organista en els llibres de la sèrie Llibres 
Racionals, mises i sepultures de l’arxiu de Santa Maria. És un dels organistes que 
En José Castell va trobar fora de la llista que va redactar En José María Vidal. 
Castell el datà l’any 1664. 
2.6. Sanchis, Roch
Organista de Santa Maria. Va prendre possessió del benefici l’1 de febrer 
de 1683 davant de Pere Joan Climent, notari, i va cessar el 20 de desembre de
25 ALONSO, J. y BOLUDA, A., “La música a Xàtiva (ss. XIV-XIX)”, Revista Cendres de juny nº 2, Xàtiva, 
1995, pàg. 15.
26 GARCIA-OLIVER, F., Pedagogia melodiosa. La música antiga a Gandia, CEIC. Alfons el Vell. Gandia, 
2000, pàg. 120.
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1707.27 Però era sacerdot de Santa Maria des d’abans, en 1677 ja fi rmava partides 
sacramentals.
Segons la Visita Pastoral de 1699 l’organista percebia dels usdefruits primicials 
8 lliures a l’any.
2.7. Lloís
Organista descobert per En José Castell en el referit Llibre de Racionals… 20 
de desembre de 1707.
2.8. Mompó, Vicent
El 18 de març de 1708 va prendre possessió del benefi ci en l’altar major per la 
butla de la plebania. Va cessar el 13 d’octubre de 1710.28 En el Manual de diferents 
coses29 està el nomenament que és del tenor següent:
 
En 18 de mars de l’any 1708 el Dr. Jacinto Roses, Plebà dóna posesió del Benifet 
instituit i fundat en esta Iglesia, en lo altar major per la Bulla de la Plebania del 
ofi ci de organista a Mossén Vicent Mompó, en virtud d’unes lletres despachades 
per lo molt Ylustre Dr. D. Luis Rocamora, doctor en Drets, canonge Penitenciari 
de la Metropolitana de València y durant la auséncia del Ylm. y Rem. Sr. D. Fray 
Antoni Folch de Cardona,30 Archebisbe de València, Ofi cial y Vicari General, en 
14 de mars del any 1708, rebé la posesió Roch Salelles, notari, en 18 de dit mes y 
añy. Y per a memòria ho he continuat en dits dies mes y añy. El Dr. Luis Navarro. 
Archiver.
2.9. Sanchis, Francisco (Doctor)
El 20 de desembre de 1710 va prendre possessió del benefi ci fundat en l’altar 
major per la butla de la plebania o ofi ci d’organista. Va cessar el 27 d’abril de 
1771. Se li va negar la residència pels següents motius: 
10 de març 1711 es proposa que el Dr. Francisco Sanchis, subdiaca, benefi ciat 
del benifet d’orgue esta Iglésia [el que demana] entrar a residir el dit benifet i 
que el  dit Francisco Sanchis no s’havia aplicat a tocar orgue per a complir sa 
obligació, per lo qual el Plebà demana als capitulars diguen son sentir en si havia 
d’admitir a les distribucions y residència de la Iglésia o lo que votaren tots nemine 
discrepante, que se li negara la residència a dit Dr. Sanchis fi ns tant que sabera 
tocar l’orgue per a complir son empleo en lo que demana el benifet, volent que 
27  Arxiu Parroquial Santa Maria, Racional de l’any 1707: El 20 de desembre 1707 fonch soterrat en la 
sepultura dels capellans ab asistència del Clero, Rector y Frares, digueren-li tres misses, tres lletanies, vespres, 
gratis et pro Deo, per germandat, dexa 50 lliures per a vestuari y misses resades, dexa en marmessors al Dr. 
Diego Escrivà, rector de Rafelcofer y al Dr. Jacinto Roses, plebà.
28 VIDAL, José Mª. “Órgano y organistas de Santa María”, Las Provincias, 1934.
29 Arxiu Parroquial de Santa Maria, “Manual de diferents coses”, f. 170.
30  Políticament era austracista i, per tant, fugit pel triomf botifl er a Almansa.
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dita determinació servixca per a sempre, per a que ningún benefi ciat s’admeta 
a les distribucions y residència que no siga apte per a complir l’obligació que 
demana la bula de la Plebania. Asistiren a dit capítol mossén Miquel Miñana, 
mossén Francesc Climent, mossén Geroni Borràs, mossén Josep Visedo, Dr. Luis 
Navarro, mossén Josep Tur, Dr. Joan Salelles, mossén Joan Ros y el Dr. Geroni 
Pasqual, subdiàcons els dos últims. Dr. Geroni Pasqual. Archiver. 31
No va acudir a l’examen:
El 5 de maig de 1711 el capítol acordà que com no estava apte el Dr. Sanchis 
per a l’orgue, nomenaren a mossén Josep Jorge, organista de Gandia, que vinguera 
a examinar-lo. El 7 de maig de 1711 havent estat citat y convocat per mossén Josep 
Vicedo, síndic de este clero, dit Sr. Sanchis s’excusà d’assistir a l’examen, per lo 
qual fonch determinat, que el dit Sanchis s’apliqués algun temps, aquell que siga 
menester per a fer-se apte.
 
No obstant, el senyor Arquebisbe va manar que fora admés:
... por muerte de mossén Vicente Mompó, benefi ciado organista. Tomó posesión 
de él el Dr. Francisco Sanchis, 20 de diciembre de 1710 y habiéndose ordenado 
insacris y, pedido se le diese residencia se la negó el capital por tener noticia 
expresa de que no sabía canto de órgano y práctica de él; recurriendo al Ordinario, 
mandó a ser admitido dicho Sanchis a todos los precanses y emolumentos de dicho 
benefi cio, con la condición de haber de tocar el órgano dicho Sanchis per se vel 
per alium [per se o per un altre] decentemente y, se le dió la residencia en 1 de abril 
de 1713, dando desde luego persona perita para el ofi cio a su costa y salario.
Pareix que Sanchis es va aplicar a aprendre i tocar l’orgue perquè el Manual de 
diferents coses arreplega que:
Ya de algunos muchos años cumple por sí sin la menor contradicción de el 
Rvdo. Clero, bien que no aquella expedición y variedad dulce de los peritos y 
científi cos en tal arte. 32
Altres coses que sabem d’ell és que va fer el Llibre de les terres que el Clero 
de Santa Maria posseïa “per obs de celebrar diferents celebracions” entre els anys 
1714 i 1743. Va ser seminarista del Col·legi seminari de Sant Tomàs de Villanueva. 
El Dr. Francisco Sanchis va ser anomenat vicari de Cor el 28 d’agost de 1730 i, 
en la seua absència es va anomenar a mossén Bertomeu Pasqual, prevere, en el 
capítol de 24 de setembre de 1730.33 
En 1747 va ser marmessor de Maria Magdalena Grifó. El 10 de juliol de 1749 
de Maria Pérez. El 20 de gener de 1752 de Dorotea Franco, que va deixar tots els 
31 Arxiu Parroquial de Santa Maria, “Manual de diferents coses” f. 39, per darrere.
32 Arxiu Parroquial de Santa Maria, “Manual de diferents coses”, f. 80.
33 Arxiu Parroquial de Sta. Maria, “Manual de diferents coses”, f. 62
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seus béns per al bé de la seua ànima. I en 5 de març de 1765 del seu germà Josep, 
que van soterrar en la capella de Sant Sebastià.
El seu enterrament resa així:
En 27 de abril de 1771 fonch portat a soterrar al panteó esta major Esglesia el 
Dr. Francisco Sanchis, presbítero y beneficiado de dita Esglesia ab asistència 
de tot el Rt. Clero, capa y creu y, del Sr. Retor ab capa i creu de la parroquial de 
St. Roch, Raval d’esta vila, se li cantaren les lletanies y enseguida dos mises de 
Requiem cantades, so és: La 1ª el Sr. Retor ab tres responsos cantats, la segona 
ab sequència el St. Clero y después l’acte de l’enterro. = feu testament en poder 
d’Antoni Savall, notari, en 2 de juny 1769, deixà per a la sua ànima 300 lliures y 
albaceas [sic] a los Rdos. Racional y Archivero = les dites 300 lliures són per a 
mises resades per a la sua ànima celebradores per los benefi ciats residentes sus 
hermanos. Selebraron por su alma 1.200 misas34.
2.10. Tur, Florencio
Organista també aparegut en l’esmentat llibre de Racional, en 16 d’octubre de 
1767.
2.11. Martínez, Francisco
Va ser batejat en la parròquia de Sant Roc el 14 de novembre de 1745.35 
Clergue, va prendre possessió del benefi ci d’organista el 27 de juny de 1771.36 
Examinat de cant pla i orgue i, aprovat del capítol, va prendre la residència el 23 
de setembre de 1773, amb trenta-sis lliures.37 En 1782 i 1798 va ser ministre de la 
Tercera Orde Franciscana, actual Orde Seglar Franciscana, i en 1797 viceministre 
de la mateixa.
Per diversos metges d’aquells temps coneixem que va patir diverses malalties. 
Segons el Dr. Masquefa va patir mossén Francisco Martínez setze dies de terçanes. 
Segons el Dr. Marià Arlandis, metge, va patir terçanes del 25 al 28 d’agost, però 
tampoc indica l’any. Per malaltia d’unes terçanes amb tres sagnies no va celebrar 
durant quinze dies, ho va certifi car i va fi rmar el Dr. Masquefa a 20 d’abril de 
1794 a Oliva, que va rebre cinc lliures, sis sous i tres diners. Per altres certifi cats 
mèdics sabem que Martínez va imfi rmar d’una malaltia de crup (garrotillo), de la 
que va tindre quatre sagnies i no va poder celebrar durant els dies 25 a 28 d’abril 
de 1801.
Sobre certes economies que va diligenciar coneixem dades, com que va 
rebre una lliura de Josep Escrivà per l’assistència de la confraria del Santíssim 
34 Racional de l’any 1771. Quinque-Libri, tom 6, f. 485, número 15.
35 Arxiu Parroquial de Sant Roc, Quinque-Libri, any 1734 f. 324.
36 Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de València, “Órdenes”, any 1773, 42/16: “Dijo ser de edad de veinte y 
seis años”. Va errar per dos.
37 Arxiu Parroquial de Sta. Maria, “Posesiones de los Benefi ciados” 
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a l’enterrament de la seua sogra, viuda de Vicent Codina i dos ciris.38 Una altra 
lliura que li va entregar Vicent Blasco, albarder, per l’assistència de la confraria a 
l’enterrament de la seua sogra Francisca Gadea i dos ciris.
Altres curiositats són els pagaments que va fer a altres músics per les seues 
actuacions en diversos esdeveniments religiosos:
-Sis sous a Antoni Badia, ministre de tocar el clarí, en la processó del 
Divendres Sant i setze sous que va satisfi r a la música (banda) que va 
acompanyar en dita processó.
-Una lliura que va pagar a Josep Cardona per tocar la dolçaina en el dia 
de Pasqua.
-I va rebre cinquanta lliures, sis sous i set diners que va entregar la 
confraria a Bautista Beltrán, pel seu salari en l’assistència en la funció 
d’aquesta confraria, per ser sagristà.
Va cessar d’organista el 3 de setembre de 1802.39 El seu enterrament resa així:
M[ossén] Francisco Martínez, Benefi ciado organista de 56 años, el 4 de 
septiembre de 1802 fue enterrado en el Panteón en el lugar y puesto señalado para 
los sacerdotes benefi ciados. Hizo testamento ante Manuel Portela en 30 de julio 
de 1799 en el que dejó para bien de su alma 30 libras y albaceas a sus hermanos 
Diego y Rosa Martínez, con asistencia del Plebano, capa y cruz, diáconos y todo 
el Clero y, la otra el Cura de San Roque. Se le cantaron Vísperas y demás actos 
funerales. Era natural y feligrés de la parroquia de San Roque.40 
D’aquesta època, de Martínez, hem trobat altres dades relacionades amb 
l’orgue en diversos documents arxivístics de Santa Maria, per exemple, del Libro 
de Fábrica de la Nueva Iglesia, de 1776 llegim en la seua pàgina trenta-sis 
… cargo, dadas por mossén Manuel Vives, presbítero síndico del crédito de las 
tierras de Xàbea para gastos del órgano 40 libras 21 sous… de limosna recogida 
por las calles para el órgano 17 libras, 11 sueldos y 3 dineros… de 16 ladrillos que 
sobraron del piso del órgano 5 libras y 1 sueldo…recibió de los factores del órgano 
250 libras… dineros que prestó para gastos del órgano 50 libras. 
I en la pàgina següent: Recibo de descargo, de los factores del órgano 210 
libras.
38 Arxiu Parroquial de Sta. Maria, Cofradía del Santísimo, tom 11 de l’any 1801, rebut.
39 Arxiu Parroquial de Sta. Maria, “Posesiones de los Benefi ciados”.
40Arxiu Parroquial de Sant Roc, Libro del Racional de 1802. Quinque-Libri, tom 6 f. 1037, número 34. 
CASTELL BOMBOÍ, J., “Hijos de Oliva al servicio de la Iglesia”, editat per José Castell Bomboí, Sueca, 2003, 
pàgs. 50-51.
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* * * * *
Amb el segle XVIII va començar la construcció de l’actual temple, la primera 
pedra es va posar el 29 de juny de 1705 i, després de moltes vicissituds, va ser 
beneït amb tota solemnitat i obert al culte l’1 d’abril de 1787. Com totes les 
atencions i crèdits eren absorbits per la fàbrica del nou temple, ningú es va ocupar 
de l’afi nació ni de fer cap recomposició en l’orgue de l’antiga església, que va 
quedar totalment inútil en 1745, al ser derruïda gran part de l’obra per amenaçar 
ruïna.
Tan prompte va ser obert el nou temple, es va sentir la necessitat imprescindible 
de dotar a aquest d’orgue adequat, sense el qual els actes religiosos minvaven en 
solemnitat. I, malgrat els crèdits que aclaparaven a la Junta de Fàbrica (clero i 
fi dels) es van activar les gestions i es va insistir als veïns més benestants perquè, 
fent un suprem esforç, aportaren fons per a la construcció i instal·lació del nou 
orgue projectat, fruit del qual va ser l’acta que transcrivim a continuació:
Los abajo fi rmados por sí, o por no saber escribir otro a su orden, nos obligamos 
respectivamente o a prorrata para el tanto que importa la formación del órgano nuevo, 
sus incidencias y colocación en la Isglesia Mayor de esta villa en los plazos, modo 
y forma convenidots por la Junta, y las costas si ocurriese algún apremio aunque se 
obligan en particular y expresamente en la escritura de los efectos para evitar prolijidad 
y así pedirlo los factores, pero con expresa condición que cuantos efectos entren en la 
Administración sea por pagas, limosnas u otro título deba depositarse en el Arca de 
las tres llaves de dicha Administración, y no se pueda hacer salida sino para pago del 
órgano y sus incidencies, quedando responsables a ello los Clavarios, y sólo tendrá 
lugar algún empleo del dinero cuando al tiempo del pago del plazo quede asegurada 
la paga succesiva en dinero en el Arca para evitar detención, y aun en este caso deba 
preceder Junta para determinar la extracción y empleo en otro asunto que no sea pago 
del coste del órgano y sus incidencias y en dicha Junta han de asistir la mayor parte 
de nosotros, y en el otro caso de haber de pagar algo tenguamos derecho y acción a 
reintegrarnos de los primeros efectos que entren en la Administración.
Oliva y marzo 11 de 1787.
Aquest escrit va encapçalat amb les fi rmes del Plebà i el capellà de Sant Roc, 
seguint la Comunitat Benefi cial, Ajuntament i persones més benestants de la 
feligresia, en total cinquanta-tres.
Una altra manera de fi nançar va ser l’administració de rendes de terres 
parroquials en diversos llocs valencians:
De Bautista Çapena, arrendador de la villa de Xàbea y referida tierra 55 libras, 
esto es, a cumplimiento del arrendamiento de Todos los Santos de 1792 treinta 
libras, y a cuenta del arrendamiento de Todos los Sants de 1793 veinticinco libras 
y de los señores electos del lugar de Salem, noventa libras por el órgano viejo que 
mercaron de esta iglesia Mayor, en esta forma: 50 libras por el pago vencido en 
Todos los Santos de 1793 y cuarenta libras a cuenta del pago de Todos los Santos 
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de 1794. Según lo estipulado en la escritura de contrata y para que conste lo 
fi rmamos. Son 190 libras y 8 sueldos.41
En aquest mateix document s’especifi ca que: 
Joaquín Pascual [persona sense identifi car] recibió de los señores que 
componen la Junta de Fábrica de la iglesia parroquial de la villa de Oliva y 
demás obligados al pago del órgano, que nuevamente se fabricó y colocó en la 
misma Iglesia por D. Agustín y D. José Salanova42, hermanos, 200 pesos moneda 
corriente, correspondientes a la paga del día de Todos los Santos de este año por 
el precio de dicha obras, cuya cuantidad percibió en virdud de la cesión que dichos 
hermanos tienen hecha de las 600 libras que restaban en crédito a su favor, y 
que en ese momento quedaron reducidas a 400, mediante escritura ante Mariano 
Chiarri a 29 de octubre de 1788 y el pago lo efectuaron los señores D. Manuel 
Vives y D. Joaquín Serrano, Valencia, noviembre 11 de 1791. Joaquín Pascual. 
En l’inventari de la Visita Pastoral de 1790 es registra al fi nal que l’orgue nou 
tenia un valor de 2.200 pesos i que estava col·locat en la capella de Sant Antoni 
Abad.  Coneixem aquestos dos germans organers pel gran orgue que van construir 
per a la parroquial de Sagunt en 1787.43
* * * * *
2.12. Benavent Seguí, Vicente
Va prendre possessió el 21 de desembre de 1803 del benefi ci d’organista. Eixe 
mateix dia se li va donar el punt de residència, després de ser examinat de cant pla i 
tocar l’orgue a satisfacció del capítol. Prengué possessió del benefi ci de sochantre 
el 20 d’agost de 1825 per la renúncia de mossén Jerónimo Cañamás. El mateix dia 
va prendre punt de residència en el cor de l’església, cessant d’organista el mateix 
dia 20 del mateix mes i any.44
El 9 de març de 1828 es va celebrar missa cantada de Rogatives a la Mare de 
Déu de Rebollet, per a aconseguir el remei d’aigua per la molta sequedat i, va 
cantar la missa mossén Vicente Benavent. La seua mort la coneixem pel llibre de 
Racional de 1843:
41 Arxiu Parroquial de Sta. María d’Oliva, “Libro nuevo de entradas y salidas de dinero de la fábrica de la 
Nueva Iglesia de Santa María empieza en 1776”, plana 22.
42 OLUCHA MOTINS, F. “D’orgues, organistes i organers a Santa Maria de Castelló”, En Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura, Tom LXXXI, Castelló de la Plana, 2005, pàg. 940, publica que Maties Salanova 
va cobrar de fer l’orgue de Santa Maria de Castelló 50 lliures per davant de les 250 que va ser el preu pactat per 
a la composició, 15 d’octubre de 1757, possiblement seria el pare d’aquest.
43 LLUESMA ESPANYA, J.A., “Els orgues de Santa Maria de Morvedre i el món musical de llurs voltants”,  Rev. 
Cabanilles, 33. València, 1990, pàgs. 12, 13, 17, 22, 26-28
44 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Posesiones”
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Como vicario de la parroquia de Santa María, província de Alicante, mandé 
dar sepultura en el día de la fecha al cadáver de D. Vicente Benavent, presbítero y 
benefi ciado de esta parroquial de Santa María, natural de Quatretonda, murió el 
día anterior de hidropesia, según certifi cados del facultativo, de 74 años de edad, 
hijo legítimo de Ignacio y María Francisca Seguí. Hizo testamento. Y para que 
conste, en esta villa, lo fi rmo en 1 de julio de 1843. Francisco Avargues. Vicario. 
2.13. Benavent Benavent, Vicente
Les primeres informacions que tenim d’ell són que l’any 1822 era col·lector. 
El 24 de juliol d’eixe any es va fer entrada, per mossén Vicente Benavent, d’una 
adiada de misses resades per ànimes dels difunts, 13 misses. El 15 d’agost del 
mateix any una altra adiada. Tornem a saber d’ell en 16 de gener de 1825, quan va 
morir Vicente Cotaina i el va deixar el seu marmessor.
Ja tonsurat prengué possessió del benefi ci d’organista el 24 de juny de 1826 
per renúncia de mossén Vicente Benavent Seguí. El 24 de desembre de 1826, 
llegida la cartilla de subdiaca i examinat, se li va donar la residència. El 24 de 
desembre de 1829 va prendre possessió del benefi ci de Subsagristà vacant per la 
promoció a la Plebania d’En Juan Bautista García. En el mateix dia va prendre 
punt de residència. Va cessar d’organista el 4 de maig de 1846 per defunció. El 
registre de la seua mort és el següent: 
Calle Moreras… En 4 de mayo de 1846 se dio sepultura eclesiástica al cadáver 
de mosén Vicente Benavent, presbítero, benefi ciado organista de esta parroquia que 
murió ayer de edad de 40 años, de una tisis, hijo de Joaquín y Mariana Benavent, 
éstos de Quatretonda, hizo testamento ante el escrivano real Francisco Ibiza en 
30 de marzo de este año 1846, en el que legó la cantidad de 30 libras para misas 
rezadas las que quiso celebrasen sus hermanos los benefi ciados. Legó 12 reales a las 
viudas de los militares muertos en campaña. Asistencia del cura, capa y cruz y todo 
el Clero de la misma. Dijeronle las estaciones y misa de Requiem con secuencia, 
todo de hermandad. Testigos José Morell y Blas Bertomeu, sacristanes.45
2.14. Bernabeu
Organista trobat per En José Castell al citar-se en el Llibre Racional de misses 
i sepultures. En 19 d’agost de 1853 era organista seglar, va morir  el 8 de febrer 
de 1878.
2.15. Melis, Mateo
L’1 d’octubre de 1853 va prendre punt de residència amb el títol d’ecònom del 
benefi ci d’organista i assignació de 2.200 rals d’or, que pagava la Comissió de 
Culte i Clero de l’Arquebisbat, segons un certificat de Francisco Avargues, 
45 Arxiu Parroquial  de Sta. Maria d’Oliva, Racional de 1846 i “Libro de defunciones” tomo 18, f. 168, 
número 18.
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arxiver d’aleshores. En 8 de febrer de 1858 va passar a organista de la col·legiata 
de Ciudad Rodrigo, com es llig en el Llibre de Possessions. Com a curiositat 
direm que a la mort de D. Luis Martí de Veses el 4 de juliol de 1859, aquest el va 
nomenar el seu marmessor.46
2.16. Alandete Llidó, Carlos
Va prendre possessió d’ecònom del benefici d’organista el 24 de gener de 
1861 i cessà el 2 de gener de 1886. A l’indagar sobre aquest, hem esbrinat 
que el 15 d’abril de 1868 es va començar a daurar l’altar de Sant Carles i 
que es va acabar el 16 de juliol del mateix any, per l’artista José Vernial, de 
la ciutat de València, a costa de D. Carlos Alandete i Llidó, prevere, agregat 
a aquesta parròquia.47 Va morir el 3 de gener de 1886 a les onze del matí de 
gastroenteritis,48 era natural de l’Alqueria de la Comtessa, tenia 44 anys i era 
fill de Juan i Rosa.
En 1862 sabem que es pagava al sagristà, acòlits i manxador de l’orgue, 
de tot l’any, 2.310 rals. En concret, el Plebà Dr. D. Francisco Elías Aparicio 
va pagar 200 rals de jornals i materials49 gastats a compondre les manxes de 
l’orgue. En 1867 va haver-hi 80 rals d’almoina per a la composició de l’orgue 
i 270 rals com a salari del manxador en 1868. I una dada important per a 
entendre l’economia parroquial de l’Espanya liberal de la segona meitat del 
segle XIX és la següent declaració del capellà Onofre Sastre sobre deutes, i 
per tant, sosteniment de tot allò que comportava una parròquia catòlica del 
moment:
Mi antecesor dejó una deuda de 10.640 reales contraída por la recomposición 
del órgano. Pagué, en 1868 [any de la Revolució que va deposar Isabel II] dos mil 
reales, a cuenta de aquella. Suspendido el pago de la asignación del culto en 1869 
creía que también yo estaba en el caso de suspender la deuda que yo no había 
contraído, hasta que mejoraran los tiempos. El acreedor me citó al tribunal de 
Gandía, el pleito duró cuatro años, recayendo sentencia condenándome a pagar 
como cura de la parroquia. Creía injusta esta sentencia y apelé a la Audiencia y, 
me aconsejaron que retirara la apelación. Las costas y gastos importaron más de 
4.000 reales por mi parte. Los 8.640 reales que asciende la renta reclamada los 
anticipó gratuitamente a la parroquia D. Juan Sancho Martí de Veses, en cantidad 
de reintegro, en seis años… Santa María de Oliva a 27 de abril de 1876. Onofre 
Sastre. Rubricado.50 
Finalment, segons el mateix llibre, l’any 1877 es van pagar al ferrer Salvador 
Castellà per un cadenat i caragols per a l’orgue 49 rals. En 1880 D. Francisco 
46 VIDAL, José Mª., “Órgano y organistas de Santa María”, Las Provincias, 1934.
47 Arxiu Parroquial de Sta. Maria, “Libro de Ornamentos” any 1691.
48 Arxiu Parroquial de Sta. Maria, “Llibre de defuncions” tom 24, f. 85, número 1. 
49 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Libro de culto de esta iglesia” (1861-1882)
50 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Libro de culto de esta iglesia” (1861-1882) plana 58.
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Beltrán i Oltra va registrar el pagament de 90 rals per tocar l’orgue en el mes de 
febrer i un altre de 22 per al manxador. L’any següent, es van pagar 40 rals a D. 
Joaquín Aguilella per afi nar l’orgue per part del plebà.
2.17. Bertomeu, José
Aquest organista el coneixem perquè el 21 d’octubre de 1867 es va celebrar 
una dobla amb sermó i processó general i completes cantades, amb orgue, a la 
Mare de Déu de Rebollet, per la Ylustre vila, va dir missa el vicari Gil, de capa; 
Carbó, també de capa; Alandete, J. Bertomeu, manxador, sagristà, acòlits i Fra 
Fluxà, va haver-hi llum i volteig de campanes, va costar tot huit lliures, set sous 
i sis diners.51 
* * * * *
Gràcies a un anunci publicitari en el Butlletí Ofi cial de l’Arquebisbat de 
València coneixem un organer de l’època que treballava per a tota la jurisdicció 
eclesiàstica: 
Hallándose en esta provincia de Valencia y actualmente en la Villa de Oliva 
D. Juan de Amézua, factor de órganos, ofrece sus servicios tanto para hacer una 
composición, como para montar órganos nuevos, advirtiéndose, que en la fábrica 
de su propiedad se montarán por el sistema moderno, ofreciendo grandes ventajas 
en solidez, extensión de teclados y novedad en los registros tanto que pueden 
competir con las mejores obras del extranjero…52  
Sobre l’extensa nissaga dels organers bascos Amézua -particularment Juan i 
Aquilino- s’han donat a conéixer ja distintes notícies sobre els seus treballs a la 
Comunitat Valenciana, on van mantenir taller obert a fi nals del s. XIX. Poblacions 
com Elx en 1866,53 Oriola (església de Montserrate54 i catedral,55 en 1872 i 1879 
respectivament), Penàguila en 1874,56 o la catedral de València en 1888,57 van 
conéixer el seu bon fer les coses en reformes i treballs de manteniment, així com
51 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Racional de 1867”, f. 9
52 Boletín Ofi cial del Arzobispado de Valencia, nº 300, pàg. 416. Aviso a los señores Curas.
53 CASTAÑO, J., “La música a l’església de Santa Maria d’Elx”, Rev. Cabanilles, nº 18-20, València, 1986, 
pàg. 52
54 BERNAL I RIPOLL, M., “Catalogación y estudio de los órganos de la provincia de Alicante”, 1985-86.
55 GONZÁLEZ DE AMEZÚA, R., Perspectivas para la historia del órgano español. Madrid, 1970, pàgs. 71-72. 
CLIMENT, J., Fondos musicales de la Región Valenciana. Vol. IV, València, 1986, pàg. 113.
56 BERNALL I RIPOLL, M., “Catalogación y estudio de los órganos de la provincia de Alicante”, 1985-86.
57 SANCHIS SIVERA, J., “La catedral de Valencia”, Valencia, 1909, pàg. 232. El capítol XIV dedicat als orgues 
d’aquell temple fou reproduït en el núm. VIII de la sèrie de monografi es Órgues del País Valencià. València, 
1980, pàg. 12. CLIMENT, J. Orguens i organistes catedralicis de la Valencia del s. XIX. Valencia, 2002, pàgs. 
219- 220.
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la construcció de nous instruments en esglésies com la de la Companyia de Jesús 
de València en 1911,58 el santuari castellonenc de Ntra. Sra del Lledó en 1919,59 
o l’arxiprestal de St. Jaume en Vila Real de la mateixa província en 1931,60 
instrument, aquest últim, ben conservat en l’actualitat. Les belles sonoritats del 
qual, tan típiques de l’orgue dit simfònic o romàntic, poden apreciar-se no sols 
en directe, sinó també gràcies a la  gravació d’un CD realitzada en homenatge al 
cardenal Tarancón en 1997.  
Una altra curiositat és que apareix el nomenament d’un sacerdot de Santa 
Maria: 
D. Pascual Sendra, exclaustrado, el 1 de abril de 1867 fue nombrado cura 
Ecónomo y cesa en este cargo el 14 de deciembre del mismo año.
* * * * *
2.18. Asensi, José
Era diaca, se li va donar el títol de benefi ciat organista el 5 de maig de 1880.61 
Aquest és un altre dels organistes que no apareixen en la llista d’En José María de 
l’any 1934 en l’article de Las Provincias.
2.19. Catalá, Ramón
El 15 d’abril de 1885 va ser nomenat ecònom del benefi ci d’organista.62 Tampoc 
és citat per mossén Vidal.
2.20. Lledó Vidal, Antonio Vicente
Era natural d’Oliva, va ser batejat en la parròquia de Santa Maria el 26 de 
novembre de 1865, era fi ll natural d’Antonio Lledó i de Vicenta Vidal. El 29 de 
desembre de 1887 va ser nomenat ecònom benefi ciat d’organista,63 convertint-se 
en el que feia el número quinze. 
Com a sacerdot apareix batejant a diversos xiquets el 8 de novembre de 1890. 
Encara que la seua tasca sacerdotal es va desenvolupar principalment com a 
visitador de la Venerable Orde Tercera o franciscans seglars: 
Deseosos los Hermanos Terceros de la Tercera Orden de nuestro Padre San 
Francisco de Asís (que por 10 años estuvo paralizada por muerte del que fue 
Visitador P. Fray Jaime Sanchis) volviera a su antiguo apogeo, solicitaron 
58 CADEVALL, G., “Orgues de l’església de la Companyia de Jesús a València”, Rev. Cabanilles nº 1, Valèn-
cia, 1982, pàg. 5.
59 FRANCÉS, M. y OLUCHA, F. “Orgue del Santuari de Ntra. Sra del Llidó”. Orgues del País Valencià nº XIX, 
València, 1981, pàgs. 6, 7, 10-12
60 SORRIBES, S. y DOÑATE, J. Mª, “Orgue de Vila Real”. Orgues del País Valencià nº VII, València, 1980, 
pàgs. 6-8, 12, 16
61 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, llibres: Racional i Misses i sepultures. 
62 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Posesiones”
63 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Posesiones”
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del Reverendo Sr. Cura Plebán de Santa María la Mayor de esta villa infl uyera al 
Reverendo Padre Guardiàn Fray Agustín Fortea para nombrar Visitador al celoso 
D. Antonio Vicente Lledó, presbítero y benefi ciado de dicha parroquia, y como era 
de esperar se consiguió el nombramiento a favor de dicho Sr. Lledó y tuvo lugar 
el segundo domingo de setiembre del corriente año. Oliva a 30 de setiembre de 
189664.  
El seu soterrar va ser el 17 de juny de 1899, tenia 33 anys. Va morir el dia abans 
a dos quarts d’onze de la nit a conseqüència de tuberculosi pulmonar crònica.65
2.21. Marzal García, Álvaro
Potser, el més insigne i conegut organista d’Oliva, tant en el seu poble natal 
com fora d’ell.66 Va nàixer a Oliva el 18 de febrer de 1875 i va ser batejat en Santa 
Maria.67 Son pare, Francisco, era fuster i sa mare, Genoveva, costurera, vivien al 
carrer de l’Església núm. 10. De xicotet va ser acòlit de la parròquia. Va estudiar en 
el Seminari de València i va cantar la seua primera missa en 1899. El 4 d’octubre 
d’eixe any va ser nomenat organista.68 Va fundar en Santa Maria el cor femení per 
al cant litúrgic i religiós. El 12 de març de 1912 va abandonar el benefi ci de Santa 
Maria i es va traslladar d’organista a la Seu de Xàtiva. L’època de la ciutat xativina 
va correspondre a l’etapa formativa musical de D. Álvaro. Allí, es va fer amic del 
pintor Santiago Rusiñol amb el que va perfeccionar els seus excel·lents dots per a 
la pintura i plomí. En 1922 va guanyar les oposicions d’organista en la parròquia 
dels Sants Joans de la ciutat de València, on va treballar fi ns a la seua jubilació. 
En aquesta etapa es va dedicar a compondre i a dirigir cors. El 25 de juliol de 
1960 va morir en la fi nca de Buena Vista a Pozoamargo, província de Cuenca. 
L’Ajuntament d’Oliva li va dedicar un carrer a la barriada de Sant Francesc.
Álvaro era un artista en moltes facetes i un sacerdot exemplar. D. Salvador 
Soler i Soler, amic seu, em deia [a D. José Castell Bomboí]:69
D. Álvaro reunió en su natural manera de ser, la faceta humanísima de un viejo 
cristiano modelo, el matiz arrogante e ilusionado del artista un tanto bohemio y la 
sinceridad contundente del labrador sanamente popular, largo de conocimientos, 
ancho de sabiduría y hondo de expresión.
64Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Libro de Actas de la V.O.T. 1896-1955” pàg. 11
65Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, partida de defunció, tom 32, f. 10, número 36. Boletín del Arzo-
bispado 1-VIII-1899, número 1.328. CASTELL BOMBOÍ, J., Hijos de Oliva al servicio de la Iglesia, editat per José 
Castell Bomboí, Sueca, 2003, pàg. 82
66 Dades i bibliografi a usada per José Castell sobre N’Álvaro: “D. Álvaro Marzal, organista y músico 
olivenses” por D. José Climent. Boletín del Arzobispado. “Diálogos con D. Salvador Soler”. PALAU, Manuel, 
Cuadernos de Música Folklórica Valenciana. tom III, 1961. CASTELL, José “Don Álvaro y la Virgen del Re-
bollet” en “programa de fi estas del Rebollet”, any 1980. Libro de Culto y Fábrica de Santa María (1906-1944).
67 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Libro de Bautismos de Santa María”, tom 13, f. 94
68 Arxiu Parroquial de Sta. Maria, “Posesiones” signatura nº XI-20
69 Nota de l’autor.
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Totes les seues composicions musicals tenen, en general, un denominador comú, 
la seua vena melòdica. Va aconseguir molts premis per les seues composicions 
musicals en la Societat Lo Rat Penat de València. Va constituir una Escola Coral 
integrada per 60 joves, oferint moltes audicions a la ciutat de València i la seua 
província. Va dirigir i va ampliar la Coral de la Societat El Micalet. Va fundar i 
va dirigir la Massa Coral de l’Escola d’Artesans de València. Era un enamorat del 
folklore valencià.
D. José Climent, organista i compositor, fi ll d’Oliva i amic de D. Álvaro, en el seu 
llibre Álvaro Marzal, organista y músico Olivense,70 dóna una llista de les principals 
obres que es coneixen, ací referenciarem, únicament, els temes que comprenen: 
Obres instrumentals: La Sarpasa, Meditación, Lamento, Interludio, Preludio, a) 
Dança, etcètera.
Obres religioses: Tota Pulchra, Tú que eres la llama viva, Caro mea, Plegaria, b) 
Que tus ojos me miren, En el alma de los hijos de Oliva,  Tantum ergo, Pan del cielo, 
Trisagios, Gozos, Santa María clara como el día, etcètera.
Obres profanes: Posat al peu de Sant Anna (Himne de Oliva, la lletra del c) 
qual és de D. Salvador Soler Soler), És bonica i valenciana, La sembra, La guitarra, 
Epifania, Cançó de batre, La dansa del amor (sic), El aigua canta (sic), Canciones, 
Coples de la nit de St. Joan, etcètera.
I moltes obres que estaran oblidades en moltes sagristies valencianes.
D. Álvaro va ser molt devot de la Mare de Déu de Rebollet. En 1923 va posar 
música a una “Salutació” que comença “En el Lliri Maríaníssim” i en 1951 va 
posar la música a una “Despedida” a la Mare de Déu de Rebollet que diu:
Adéu, lluna sempre viva
ençesa al peu de la Creu!
Adéu, patrona d’Oliva!
Mareta d’Oliva, adéu… 71
També va compondre la música de “Oliva té mare” la lletra de la qual és 
del Sr. Plebà Campos Pons. Un temps abans de faltar En José Castell, aquest, 
furgant per l’arxiu de Santa Maria, va tindre la grata sorpresa de trobar una 
partitura de D. Álvaro, titulada “Déu te salve… Santa Maria…” a cor unisonal 
mixt i duo de veus blanques, per a la felicitació Sabatina a la Mare de Déu de 
Rebollet, dedicada a D. Antonio Montagud Garrido, capellà, de l’any 1949.
Era D. Álvaro molt bon orador i molt buscat pels rectors per a predicar en les 
festes religioses. Diversos estius, en acabant de sopar, José Castell i ell seien a la 
porta de sa casa, al carrer de les Tendes núm. 20, a prendre la fresca, i era una 
delícia escoltar-lo parlar de qualsevol tema, música, art, espiritualitat, anècdotes 
de la seua vida, segons em va dir Castell.
70 Publicat per l’Ajuntament d’Oliva, 1979, pàg. 20
71 Les lletres d’aquestes dues últimes composicions són del poeta olivà, i devot de la Verge, Salvador Soler 
Soler.
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D’aquests primers anys del segle XX sabem que l’any 1906 se li va pagar al 
manxador de l’orgue un estipendi, sense haver identifi cat si es tracta de pessetes 
o cèntims d’aquell temps. En 1907 el plebà D. Salvador Campos Pons, vinté 
del seu títol, li va pagar a D. Pedro Palop, constructor d’orgues de la ciutat de 
València, per la restauració de l’orgue de Santa Maria, 1.575 pessetes,72 en 1909, 
al mateix altres cinquanta, abonament d’afi nar dues vegades a l’any l’orgue, i en 
1928 cent vint-i-cinc per afi nar novament.
2.22. Campos Sanz, Francisco
Era natural de Cofrents, el 14 de març de 1902 va ser anomenat coadjutor 
de nova creació. En virtut de l’arreglament parroquial de 1902 aquesta església, 
que era de terme, va passar a ser d’ascens i, es va crear una nova coadjutoria 
amb la mateixa dotació que l’existent.
El 2 d’abril de 1912 és nomenat organista D. Francisco Campos, per trasllat 
de D. Álvaro Marzal a la Seu de Xàtiva. Va morir el 8 d’agost de 1923 als 67 
anys d’edat.73
2.23. Esteve Nicolau, Rafael74
Va nàixer a Muro el dia 14 de març de 1871, en el si d’una família musical, 
als deu anys compon un motet per a la Setmana Santa. Va realitzar estudis amb 
Jordà, a Alcoi, i en 1887, amb setze anys, va ser cridat a dirigir la banda Primitiva 
de Muro. En 1921 es requerit a Oliva per a organitzar i dirigir la banda i orquestra 
simfònica, alternant aquestes activitats amb les d’organista de l’església arxiprestal 
de Santa Maria la Major. A la nostra ciutat va romandre fi ns a 1930, entregat a la 
direcció, ensenyament i composició, aconseguí grans triomfs, i va ser sol·licitat per 
famoses cantants, com la tiple Pilar López, que va interpretar moltes de les seues 
cançons. En eixe any va traslladar la seua residència a la ciutat de València.
* * * * *
El magnífi c orgue de Santa Maria, que D. José María ens va descriure tan 
detalladament, va ser destruït en la Guerra Civil de 1936-39. Després, D. Antonio 
Montagud Garrido, rector de Santa Maria, va comprar per al cant litúrgic un 
harmònium, abans de l’actual orgue, de la marca «Cotrina», perquè ja estava en
desús l’antic harmònium, que donava 59 notes en el seu teclat, tenia dos registres 
72 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, “Libro de Culto y Fábrica” de 1907.
73 Boletín del Arzobispado 1-IX-1923, número 1.936.
74 Agraïm a l’amic Ferran Escrivà Llorca les dades lliurades. ESCRIVÀ LLORCA, F., “La Música de Moros 
i Cristians a Oliva”, Llibre de Festes de Moros i Cristians d’Oliva, maig, 2002.  “Rafael Esteve Nicolau, un 
murer al poble d’Oliva”, Llibre de Festes del Rebollet, Junta de Festers del Rebollet, Oliva, 2003.
Per a major abundament vegeu BARCELÓ VERDÚ, J., “Homenaje a la música festera”, Sax, 1974, pàgs. 80-83. 
PASCUAL VILAPLANA, J. R., “Catàleg de composicons dels autors Murers”. En II Centenari Música de banda a 
Muro 1801-2001, Unió Musical de Muro, Muro, 2001, pàgs. 46-47.
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de fl aüta i clarino i, un d’Expressione, era de la marca Dott Graziano Tubi lecco, fet 
a Itàlia. El Capellà-Plebà esmentat va beneir el nou orgue i li va encarregar al Rvdo. 
D. José Climent Barber dissenyara i intervinguera en el muntatge de la construcció 
d’aquest nou orgue, regal de la família Ortiz-Sendra.75 La inauguració va ser el 4 
de maig de 1963.76 D. José Climent va donar un concert extraordinari, interpretant 
obres de Bach, Couperin, Purcell, Juan Bautista Cabanilles. L’instrument va costar 
mig milió de pessetes. L’orgue té 18 jocs, 4 combinacions fi xes i 1.310 tubs.77 
Del Llibre de Culte i Fàbrica de 1.952 a 1.976 s’han triat diverses dades sobre la 
reparació del paviment i trasllat de la consola de l’orgue de l’any 1971, com els 
següents:
INGRESSOS
Benefi ci Loteria Nacional   23.670
De col·lecta 8-XII-1971      2.352
Descomptes Germans Parra    1.818
De comptes d’Al·leluia     3.000
De macipe 1971      6.960
TOTAL     46.085
DESPESES
Obra     11.818
Material electrònic    11.267
Sr. Moratín, dietes i jornals  14.000
Electricitat Sr. Salabert     9.000
TOTAL     46.085
75 “El nuevo órgano de Santa María”. Magnífi co órgano de la Arciprestal de Santa María la Mayor de Oliva 
costeado por D. Manuel Ortíz Sendra, ayudado por sus hermanos D. Francisco Parra Collado y Dª María Rosa 
Ortíz Sendra, colocado bajo la dirección del Rvdo. D. José Climent, organista de la S.I. Catedral de Valencia e 
hijo de esta Ciudad, en nombre de todos os decimos: Dios os lo pague largamente en esta vida, concediendoosla 
muy larga y próspera y, después dandoos la Gloria Eterna. “Aleluya” del diumenge 28 d’abril de 1963.
76 D’un programa que es va repartir reproduïm el text: “Santa María la Mayor. Oliva. Concierto extraordi-
nario, inauguración del órgano parroquial. Organista: Rvdo. D. José Climent. Sábado, 4 de mayo de 1.963. A 
las ocho de la tarde. Programa, 1ª parte Veni Creator de J.S. Bach, dos corales de J.S. Bach: Jesús mi alegría; 
Señor yo te invoco. Kyries de F. Couperin Lleno, Fuga para trompeta, Recitativo de Cromorno, Trío, Diálogo de 
Trompeta y Flautado. Tocata y Fuga en re menor de J.S. Bach. 2ª parte Trompeta en do de H. Purcell, Gallarda 
I de J. Bta. Cabanilles, Pastoral de César Franck, Prière de Nôtre Dame de L. Boëllman, Tocata de L. Boëllman 
(ambas piezas de la Suite Gothique). 
77 Del mateix programa, la composició pormenoritzada de l’orgue és la següent: Pedaler 30 notes: 1er So-
tabaix de 16 peus, 2º Baix dolç de 8 peus, 3r Principal de 4 peus, 4t Fagot de 16 peus. 
Gran orgue 56 notes: 5è Violó de 16 peus, 6è Falütat de 8 peus, 7è Flaüta fumeral de 8 peus, 8è Octava de 
4 peus, 9è Ple de 4-5 fi leres, 10è Corneta de 6 fi leres, 11è Trompeta de 8 peus. 
Recitatiu 56 notes: 12è Bordó de 8 peus, 13è Viola gamba de 8 peus, 14è Veu celest de 8 peus, 15è “Tapa-
dillo” de 4 peus, 16è Quinzena de 2 peus, 17è Címbala de 3 fi leres, 18è Oboe de 8 peus.
Efectes II/P, I/P, Llengüeteria exclusió, Mixtures exclusió, Trémolo, Tutti. Total 18 jocs que són 1.310 tubs 
i quatre combinacions fi xes.
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* * * * *
Després de la guerra de l’any 1936 no va haver-hi nomenaments d’organistes 
en Santa Maria, però van ser molts els que es van oferir per a solemnitzar les 
funcions religioses, com:
- D. Salvador Peiró Llidó «el Mincho»
- D. José Gascó Camarena «el Seguet»
- D. José Moll, de l’Alqueria de la Comtessa.
- D. Emiliano Domínguez, de Gandia
- Les Germanes Carmelites: Germanes Lleó i Enriqueta que tocaven en la 
missa dels xiquets a les 10’30 h., els diumenges.
- Robert de la Chapel, belga, que va tocar l’orgue de Santa Maria, durant un 
any sencer, és president de l’associació d’organistes belgues.
- La senyora Vicenta Moscardó.
- En Josep Malonda i Sanchis, director del Cor Santa Cecília, mestre i professor 
de música, que sempre va col·laborar desinteressadament tant en l’Església de 
Ntra. Sra. del Rebollet com en la parròquia de Santa Maria. Una succinta biografi a 
és la següent:
Iniciat musicalment en la Schola Cantorum de Santa Maria, va ser component 
del Cor del Conservatori de la ciutat de València, de l’Orfeó Universitari i de la 
Polifònica de València. En una època en què s’esperava l’extinció de la Banda 
Artístic Musical d’Oliva va ser cridat a dirigir-la, a aquesta i la seua escola 
d’educands i, quan va cessar la va deixar en un lloc i grau magnífi c. En 1970 
va fundar, amb alguns cantors, la Coral Santa Cecília, que continua dirigint. Va 
ordenar una gran part de l’Arxiu Musical de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria. 
També dirigeix l’Agrupació Sarabanda de dolçaines i tabalets. És un músic que es 
defi neix com autodidacta i diletant. Va aconseguir el títol en Educació Musical per 
la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. Col·labora, junt 
amb l’autor del Desclavament, D. José Climent, en el muntatge i interpretació del 
Desclavament en la Setmana Santa olivense. Ha adaptat nombroses obres corals 
al valencià i algunes obres de qualsevol llengua al llatí. La parròquia de Santa 
Maria li està molt agraït, per la seua col·laboració desinteressada en la parròquia 
de Santa Maria, en les bodes i soterrars. En Josep Malonda toca l’orgue i dirigeix 
el Cor.
- Na Cristina Jordà Torres. Encara que no és organista, esporàdicament, 
acompanya en alguns actes litúrgics a la Coral Santa Cecília: misses de difunts, Dia 
de la Família, Dijous Sants, bodes… Va estudiar Professorat de solfeig i Teoria de 
la Música, carrera de piano i composició en el Conservatori «Joaquín Rodrigo» de 
la ciutat de València i és professora del Conservatori Comarcal «Josep Climent» 
d’Oliva. Comparteix l’agraïment de les tres parròquies de la ciutat on col·labora. 
- Germana Carmen Orts. 
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3. PARRÒQUIA DE SANT ROC
El primer esment que tenim sobre un orgue parroquial és de l’any 1749, quan 
s’inaugura la Capella del Santíssim Crist. Concretament, és la data o descàrrec en 
els comptes de l’obra referida, que indica un import de 353 lliures per l’orgue.78 
Els sacerdots esmentats en la nota cinquanta-tres diuen que es trobava emplaçat 
sobre el cancell, a l’entrada de l’església, a mà dreta hi havia una escaleta que 
donava accés a l’orgue.79 No consta el factor de l’instrument, com és molt normal en 
la documentació de la parròquia respecte a altres manifestacions artístiques també 
contractades. De les remuntes i afi nacions del mateix, durant molt de temps, va 
estar encarregat l’organer Manuel Alcover,80 durant algun temps veí de Banyeres, 
del qual tenim notícies per alguns dels seus treballs com els realitzats a Alzira en 
1777.81
El cost detallat del total de l’exemplar de l’any 1752 va ser de 410 lliures 
expressat de la forma següent:
Al factor per la mà d’obra    329 lliures
Al mateix per gratifi cació    35    “ 
Façana adorns i col·locació    22    “
Tribuna escala i balustrada    24   “
TOTAL:      410   “
* * * * *
3.1. Tur, Blas
Va ser el primer organista d’aquesta parròquia. Cobrava dels fons de la Fàbrica 
parroquial 8 lliures anuals i el sagristà 3 per manxar l’orgue.
Per a continuar coneixent dades sobre l’instrument hem de botar a l’any 1791, 
ja que en la seua “data” dels comptes de Fàbrica apareix que, el 28 d’agost de
78 DOMÍNGUEZ TORMO, José Mª, PONS MONCHO, Francisco: Sant Roc d’Oliva: Apuntes Históricos, editat per 
la Junta Pro I Centenari, Oliva, 1989, pàg. 152.
79 DOMÍNGUEZ TORMO, José Mª, PONS MONCHO, Francisco: Sant Roc d’Oliva: Apuntes Históricos, editat per 
la Junta Pro I Centenari, Oliva, 1989, pàg. 155. Per al desenvolupament d’aquest capítol hem seguit aquesta 
obra. Planes: 175, 180, 181, 211, 234, 254, 263, 301, 334, 363 i 379.
80 OLUCHA MOTINS, F., “D’orgues, organistes i organers a Santa Maria de Castelló”, Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, Tom LXXXI, Castelló de la Plana, 2005, pàgs. 941.
81 ALONSO CIMENT, V., “Orgues i organistes d’Alzira”, Rev. Cabanilles nº 14-16, València, 1985, pàgs. 59, 
81, 174.
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 1781, es van pagar 55 lliures a Fermín Userralde82 per la composició de l’orgue, 
que segons sembla, estava trencat.
3.2. Tur, Florencio
El segon organista, germà del primer. També cobrava 8 lliures anuals fi ns a 
1770, que, llavors, se li va augmentar a 14. Des de 1782 va cobrar-ne 20 i, va 
cessar del càrrec al desembre de 1793. L’hem vist en Santa Maria amb aquest 
ofi ci.
3.3. González, Francisco
Va ser el tercer organista. Va entrar al gener de 1794 a desentelar el càrrec amb 
els mateixos emoluments que l’anterior.
3.4. Benavent, Vicente
Va ser el quart organista, era prevere. Ja l’hem vist en Santa Maria. Va prendre 
possessió al gener de 1796 amb els mateixos honoraris.
82 Sobre la nissaga basco-navarresa dels organers Userralde, concretament sobre Fermí, i la seua trajecto-
ria per les terres valencianes, poden consultar-se fácilment, mitjançant els seus índexs, els nombrosos treballs 
publicats per l’Asociación Cabanilles de Amigos del Órgano, en la ja esmentada col·lecció de monografi es 
Órganos del País Valenciano (1979-1981), i la seua revista Cabanilles (1982-1990)  
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En amenaçar ruïna el temple parroquial, en el presbiteri es va fer una paret 
paral·lela a l’antiga testera i l’orgue es va traslladar, adossant-lo a la torre del 
campanar i col·locant-lo sobre l’atri de la porta lateral on ha estat fi ns a l’actualitat, 
sense usar-se. Tot això, es va fer perquè D. José Martínez, factor d’orgues, veí de 
la ciutat de València, conforme als capítols arreglats pel pare Fr. Manuel García, 
de l’Orde de Sant Jeroni, natural d’Oliva, en 6 d’octubre de 1810, va verifi car el 
trasllat al taller, els treballs de recomposició i millora de l’orgue d’aquesta església. 
El dia primer de juliol de 1811 es va celebrar una junta, a la que va assistir el 
referit pare, i va declarar estar l’instrument exactament compost i arreglat, cobrant 
les 300 lliures de la contractació de l’obra. La translació i reforma de l’orgue va 
costar el següent:
     Lliures  Sous  Diners
Al factor   300   0  0
Aliments   55   12  0
Fusteria: façana   6   9  9
Balustrada   4    3  9
Manxes i portes   6   2  9
TOTAL    372   26  27
Aquest organer podria ser José Martínez Alcarria, segons Vicent Ros, qui cita 
diversos treballs documentals en el convent de Carmelites calçats de la ciutat de 
València.83
La competència en el camp de l’orgue del nostre pare Manuel García, així 
com la seua gran personalitat humana, ens és actualment bastant desconeguda. 
Mitjançant alguns estudis,84 així com també de distintes publicacions, podem 
recompondre un tant la seua trajectòria que mereixerà, sens dubte, major atenció 
en el futur. No obstant, assenyalarem ara com a afectuós record a un dels nostres 
organistes absents, un parell de dades interessants referents a la seua vida. El 
primer se situa abans del seu ingrés en el monestir de St. Jeroni de Cotalba el 
26-IX-1758, i fa referència a les oposicions a la plaça vacant d’organista de 
la parroquial d’Ibi de dos anys abans, on el véiem en el llistat d’aspirants a la 
dita plaça. Per la documentació generada per aquella oposició, sabem que tenia 
experiència en això, atés que s’havia presentat anteriorment a altres oposicions 
semblants. En les d’Ibi va aconseguir una puntuació excel·lent, encara que no se 
li va concedir la plaça, i malgrat de recórrer-les per defectes de forma en el seu 
desenvolupament, el seu recurs no va prosperar.85
83 CLIMENT, J., Orguens i organistes catedralicis de la Valencia del s. XIX. Valencia, 2002, pàgs. 108 i ss. 
VILLALMANZO, J., “Órgano del convento del Carmen Calzado de Valencia”,  Orgues del País Valencià nº XXVI, 
València, 1981, pàgs. 8, 10, 15, 16, 26, 28-30.
84 ROS, V. Órgano e Ilustración Valenciana. Tesis doctoral inèdita, defensada en la Universitat de València-
Estudi General, València, 2001, pàgs. 231-233
85 CASTELLÓ, A., Ibi, de lloc a Vila reial. Ibi, 2001, pàgs. 264-265
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La segona dada gira al voltant d’una circumstància semblant a la referenciada 
més amunt sobre el seu peritatge per a la restauració de l’orgue de Santa 
Maria d’Oliva. En aquest cas, seran els jurats de Gandia els que li encarreguen 
directament a ell, en 1807, la restauració de l’orgue del col·legi dels jesuïtes en 
l’antic palau ducal, en els treballs de la qual va patir un seriós contratemps –del 
que afortunadament es va recuperar- i que la documentació gandiana relata així:
Haviéndose hecho presente que el padre Manuel del Real monasterio de 
San Jerónimo, organista, havía tenido un inmenso trabajo en la composición 
del órgano de su Excelencia, que al subirse por la escalera del colegio se 
havía escalabrado y desconcertado, acordaron se le diese a dicho padre 
ciento veinte reales vellón por vía de limosna de una misa a intención de 
la ilustre ciudad.86
* * * * *
En els anys 1800 i 1855 es van pagar a l’organista 20 lliures. En 1855 es 
va pagar al manxador quatre lliures, dèsset sous i un diners. La confraria del 
Santíssim Crist o de la Santíssima Sang, fundada pel Sr. Capellà D. José Giner i 
Aparici, en 1867, va pagar 3.200 rals per a l’harmònium de la parròquia. Però Sant 
Roc volia un orgue, així, que la parròquia va pagar 899’76 pessetes que van costar 
les bastides de fusta per a la construcció del mateix i, el 9 d’octubre de 1906, el 
capellà D. Vicente Moro aconsegueix que l’organer enguerí afi ncat a la ciutat de 
València, D. Pedro Palop,87 (successor del seu oncle l’organer francés D. Albert 
Randeynes Magot)88 el prepare en sis mesos. Constava de nou jocs, cada un d’ells 
amb una extensió de 56 notes, tal com es refl ectia en el seu teclat, pedalier de 13 
notes, i un total de 14 registres i consola d’anouer. Va ser inaugurat el 4 d’abril 
de 1907. Dades que es verifi quen en la Visita Pastoral que inquireix l’inventari 
contemporani dels objectes litúrgics:
Instrumentos musicales: Un órgano de un teclado, a mano, de 56 notas de 
Do a Sol, compuesto sobre una consola de nogal; pedalier de trece notas de 
86 GARCIA-OLIVER, F., Pedagogia melodiosa. La música antiga a Gandia, CEIC. Alfons el Vell. Gandia, 
2000, pàg. 188.
87 Les referències a aquest organer en diverses publicacions són nombroses, entre les que hi destaquen les 
aparegudes als esmentats vint-i-sis números de la sèrie de monografi es Orgues del País Valencià, i els trenta-
sis números de la revista trimestral Cabanilles, amén d’allò ressenyat en enciclopèdies i revistes o diccionaris 
especialitzats, també OLUCHA MONTINS, F., “D’orgues, organistes i organers a Santa Maria de Castelló”, Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tom LXXXI, Castelló de la Plana, 2005, pàg. 942, diu que va afi nar 
l’orgue de Santa Maria l’any 1919.
88 El resum més actual sobre els treballs i residència a terres valencianes d’aquest organer francés pot 
consultar-se en: ROS, V., “La singular trayectoria organística de Enguera”, Revista El Repique, nº 56. Enguera, 
2.005, pàgs. 50-57. Hom coneixia ja dades al respecte mitjançant, principalment, els números 17, 24 i 26 de la 
sèrie de monografi es Orgues del País Valencià, València, 1979-81.
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Do1 a Re2, nueve juegos, catorce registros, fachada, tubos de estaño y todo su 
mecanismo de primera. Contratado en Valencia de D. Pedro Palop, sucesor de D 
Alberto Randeynes, el día 9 octubre 1906. Inaugurado 4 abril 1907. Armonium 
con traspositor afi nado y retocado por D. Pedro Palop. En buen estado.
Banquito de madera, con pies de nogal, para el organista en el  órgano 
(1907).
Taburete de madera de pino para el organista en el armonium (1903).
De l’inventari ofi cial fet per D. Francisco Sastre a l’octubre de 1934 triem les 
següents dades musicals:
Instrumentos musicales. Repertorio musical: Totum de 36 páginas, Totum de 
207 pàginas, Motetes de 164 pàginas, Kyrial, Papeles sueltos.
* * * * *
L’harmònium xicotet, que no posseeix marca, va ser regal dels germans 
sacerdots D. Francisco i D. Miguel Sastre Vallés. El primer sent, com véiem, 
capellà de la parròquia i el segon de l’Alqueria de la Comtessa. És manual de 60 
notes, registre únic i es pot datar al voltant de 1935-36. En 1945 se li van assignar 
180 pessetes a l’organista i sochantre89, que deu anys després pujaren a 300,90 i 
295 en 1960.91
En l’actualitat, Sant Roc compta amb un orgue electrostàtic, la marca del 
qual és Harmoniphon (Sant Sebastià) model catedral C, que va costar 175.000 
pessetes. Posseeix dos manuals de 60 notes cada un, una pedalera de 32 notes i 
tres pedals d’expressió, 33 registres addicionals de 16, 8, 4, 2 2/3, 2, 1 peus i de 3 
f, 4f; trèmolo, traspositor de mig to, tutti i dos enganxalls de teclat i pedalera. Es 
va inaugurar en 1971.
3.5. Colomar Llorca, Salvador
Va nàixer a Oliva el 27 de maig de 1926 i va ser batejat en la parròquia de 
Sant Roc. Després dels estudis primaris, va cursar els eclesiàstics en els seminaris 
de la ciutat de València i en el Metropolità de Montcada. Va ser ordenat sacerdot 
en l’església del Salvador de València, el 29 de juny de 1950, igual que En José 
Castell Bomboí, eren condeixebles. Va celebrar la primera missa en la seua 
parròquia natal el 16 de juliol següent.
Després d’estar un any en el Convictori de València, va ser destinat pel Sr. 
Arquebisbe al curat de Cortes d’Arenós i Sant Vicent de Piedrahita, a la província 
de Castelló de la Plana, que per eixos anys pertanyien a la diòcesi de València. En 
89 Arxiu Parroquial de Sant Roc, “Cuentas de Culto y Fábrica”.
90 Arxiu Parroquial de Sant Roc, “Cuentas de Culto y Fábrica”.
91 Arxiu Parroquial de Sant Roc, “Cuentas de Culto y Fábrica”.
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1954 va ser nomenat ecònom de Gilet i encarregat de Petrés. Al febrer de 1958 
va passar a exercir el mateix càrrec a Llombai i el 16 d’octubre de 1961 va ser 
destinat, també, com a capellà ecònom d’Almoines, fi ns al 9 de juliol de 1973, 
que es va fer càrrec de la Capellania de la Residència d’Ancians d’Oliva. El dia 7 
d’abril de 1977, dia de Dijous Sant, va passar com a vicari, a la parròquia de Sant 
Roc, mantenint al mateix temps, el servei de capellà en la Residència.
D. Salvador va ser un enamorat de la música, ja des de xicotet li tirava i li 
encantava la música. En el Seminari va ser un apassionat d’ella des dels primers 
cursos. Va ser professor, durant molts anys, en diversos cursos dels seminaristes. 
Sempre que el necessitava la parròquia de Santa Maria, s’oferia molt gustós en les 
concelebracions, confessions… Dominava a la perfecció el Cant Gregorià. Va ser 
director de la capella dels seminaristes llatins. Membre de la Schola Cantorum, 
dirigint-la diverses vegades. Va ser compositor molt inspirat, té compostes misses, 
motets, trisagis, nadales, cantells de comunió… En 1981, el 21 de desembre, va 
compondre una obra per a banda de música titulada «Les muntanyes del meu 
poble», una fantasia en quatre temps: primer Santa Anna, segon Tossal Gros, tercer 
l’Almuxich i quart la Font de l’Om. Va compondre la «missa del Centenari», que 
es va interpretar el 3 de maig de 1986, a la plaça de Sant Roc. Té una composició 
per a la comunió titulada «Veniu mengeu el pa», una altra a la Mare de Déu 
«Salve Reina i Mare» i, altres com, «O salutaris hostia» a tres veus; «Gozos a San 
Francisco de Borja», «Cantem germans» tres veus, missa «Cantem al Senyor» 
coral, nadala «Esta noche es Nochebuena», «Pange Lingua», «Tantum ergo” i 
Genitori en castellà, «Melodías para el ofi cio funeral», «Oveja perdida, ven» 
fi esta del Corpus, «Himne a la Verge del Rebollet» a dos veus, col·lecció de nou 
trisagis al Santíssim Sagrament, «Hem menjat el Pa del Cel», «del Crist tots són 
germans», nadala «Va nàixer, va nàixer, pastors» a tres veus, diversos «sarito» 
per a la missa, nadala «No la debemos dormir» a dos veus, «El sòl fa i desfà les 
ombres, Al·leluia» a quatre veus. «Te está cantando el martillo» himne a duo, «et 
donem gràcies Senyor» a dos veus, «Invocaciones a Santa Teresa Jornet, «Gojos 
a Sant Francesc d’Asis» coral, «Dos glosas al Adoro te devote» a una, dos i tres 
veus, diverses Ave Maria, «Himno a la Natividad de María» a dos veus, «Canto 
de la Aurora» a dos veus, «Cántico de la Virgen» a dos i tres veus, Padre nuestro y 
Ave Maria, per al rosari de l’Aurora i moltes altres composicions.
Jubilat el 1991 va fi xar la seua residència en el nou Asil que regenten les 
Germanes dels Ancians Desemparats. Després d’una llarga malaltia, que el va 
tindre prostrat durant llarg temps, va morir el dia 20 de març de 1996. Sempre va 
ser sacerdot exemplar.
3.6. Moll Morató, José
Va nàixer a l’Alqueria de la Comtessa el 4 d’abril de 1913 i va morir el 8 de 
desembre de 1980. Va estudiar en els Escolapis de Gandia, a on es traslladava a 
peu. El batxillerat el va cursar en els “Camilos” del col·legi de Barcelona, on va 
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estar entre tres o quatre anys, allí va aprendre l’orgue, i ho va acabar en la ciutat 
de València on es va examinar.
A la tornada del Servici Militar Obligatori va ser destinat de Mestre Nacional 
interí a Potries, l’any 1935, i començant la seua docència va haver de passar 
la Guerra Civil Espanyola de 1936-39. A l’acabar aquesta va ser destinat, amb 
caràcter interí, a la Font d’En Carròs i a Xeraco. Des de 1936 i fi ns a 1944 no va 
haver-hi oposicions al Cos de Mestres Nacionals, quan va guanyar plaça va ser 
destinat a Benavites per dos anys, el destí defi nitiu va ser una aldea d’onze cases 
amb quatre xiquets que estava a dos hores en ruc d’Esvàs, que es trobava en la 
zona pirinenca de Rialp, allí també estarà dos anys, després dels quals es casà en 
1948. L’any següent va ser destinat a Cortes de Pallás, a on arriba amb esposa i 
una fi lla de deu mesos per a quedar-se durant els següents dotze anys. 
De jove, des de l’Alqueria, cantaria el dia del Crist a Sant Roc d’Oliva, on 
ofi ciava D. Francisco Sastre Vallés, natural d’Altea, i ell, a més, dirigia el cor i a 
la tiple, una joveneta que amb el temps es convertiria en la seua esposa. Aquesta, 
ja major, va aprendre a tocar l’harmònium amb el seu marit i alguna vegada el va 
substituir a l’orgue. El món musical de Moll va créixer amb la seua relació amb 
el metge de la població, D. Francisco Panella, que encara que no sabia música, 
li va proposar crear una banda per a evitar portar homònimes forasteres per a la 
processó del Corpus Christi. La música li arribava també per un oncle patern seu, 
l’oncle Pere, que tocava el contrabaix. Va començar amb els qui havien format el 
Cor abans de 1939, més altres que van voler afegir-se, als que va ensenyar solfeig, 
ell sabia clarinet i harmònium. Va arreplegar els instruments vells que havia usat 
la banda entre 1918 i 1920 i, van debutar el dia de Pasqua, en l’Encontre, del seu 
poble natal. Havia aconseguit formar la banda en menys d’un any. Va continuar 
fent-se’n càrrec fi ns a 1948.
El dia de Sant Pere i Sant Pau de 1949 li van donar el destí a Cortes de Pallás, 
el 14 d’agost va prendre possessió de la plaça i el 29 de setembre va entrar com 
a mestre. El primer d’octubre, que va ser diumenge, la població celebrava la 
festivitat de la Mare de Déu de Roser a conveniència pròpia, i va poder sentir i 
observar la música que tocaven i el grup musical que actuava, un saxo, un baix i 
un clarinet vells. La població no tenia sacerdot adscrit i celebrava el capellà de la 
companyia Hidroelèctrica, la qual tenia un campament d’operaris, amb dotació 
de tota índole, inclòs capellà exclusiu (per cert, d’Oliva), en una zona del terme 
municipal denominada Ramblaseca. Davant d’aquella situació d’abandó, i gràcies 
a la reacció d’un grup de dones del cor que van comentar el mestrat musical 
del foraster als marits i a l’alcalde, va començar a impartir classes de solfeig i a 
proposar-se, de facto, la creació d’una banda. Aquesta es va compondre de més 
de quaranta persones, van actuar per primera vegada el 15 d’agost de 1950, dia 
de l’Ascensió de Maria, per aquesta fi nalitat les franciscanes de la Immaculada 
Concepció de l’Alqueria de la Comtessa van brodar una bandera i feren padrins a 
D. José i la seua esposa. 
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En un altre orde de coses, el van fer secretari de la Germandat de Llauradors i 
Ramaders i més tard va ser regidor. A mitjan segle passat, el nomenaren alcalde. 
Com anècdota podem dir que a aquesta població d’interior va ensenyar també a 
jugar al truc. 
Va adquirir l’harmònium que encara hi és. La música va durar en Cortes 
mentres va ser allí, no va cobrar mai i va deixar una empremta important entre els 
veïns que encara hui el recorden
En 1963, pren possessió de la seua plaça com a mestre a Almoines, on estaria 
durant tretze anys. Allí coincideix amb un altre amant de la música i organista, 
el rector Salvador Colomar Llorca, de qui hem parlat. Ambdós van compondre 
conjuntament una missa, que es titula misa cantemos al Señor, a una veu amb 
acompanyament d’orgue. Aquesta peça es va tocar a Rafelcofer, l’Alqueria i 
Almoines. Altres composicions van ser sobre maig a la Mare de Déu, trisagis, 
per a les 40 hores, l’hora Santa (tres dies), i la d’importància local, un Himne a 
l’Alqueria titulat Canto a la Alquería, la lletra del qual és del P. Antonio Gràcia 
Calafat i la música de Moll.
El curs acadèmic de 1974 l’impartix en la seua població natal, on romandria ja 
fi ns al seu òbit de 1980. A l’Alqueria comença, de nou, a anar a Sant Roc d’Oliva. 
Els arreplegava (al matrimoni), l’olivà Pepe Llorens, mareta, en el seu cotxe. 
Tocava tots els dissabtes en missa de 19 hores. Després, quan Pepe Llorens ja no 
va poder, els va portar D. Ángel Castelló, aleshores, vicari de Sant Roc.
3.7. Llidó Roldán, Vicente Miguel
Organista de Sant Roc entre 1994 i 1997 i, animador musical.
A continuació exposem les biografi es de religiosos santroquers que han exercit 
el seu sagrament sacerdotal fora de la parròquia i que l’han acompanyat amb la 
música d’orgue: Domingo Sempere Soria, José Climent Barber, Vicente Tercer 
Borrás, d’aquests dos últims presentem la informació continguda en sengles 
entrevistes que els va realitzar D. José Castell, per ser enriquidores en molts 
sentits: històric, social, econòmic i polític, a més del musical.
3.8. Sempere Soria, Domingo (Pare) (1893-1967)
Segons el Superior del santuari de Nostra Senyora de Regla de Chipiona 
(Cadis), per una nota que va enviar a D. José Castell, sabem que tal pare va nàixer 
el 13 de maig de 1893 a Oliva. Va vestir l’hàbit franciscà el 5 de setembre de 1908, 
la professió simple va ocórrer el 6 del mateix mes de l’any següent i la solemne 
el 6 de setembre de 1912. Va ser missioner al Marroc, del 19 de setembre de 1916 
fi ns al 3 de juliol de 1926. Professor del Col·legi Alfons XIII de Tànger i secretari 
del bisbe Cervera. Després de la Guerra Civil de 1936-1939 es va exclaustrar, 
passant al clero secular. Va passar per Campo Arcés, Carcaixent, va ser coadjutor 
de Sant Roc d’Oliva, capellà de les Agustines de Xàbia. En 1966 es va retirar a 
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Oliva, agregant-se a la parròquia de Santa Maria fi ns a la seua mort.
El seu caràcter era enèrgic, recte, complidor, bon company, servicial. 
També, era un artista en treballs manuals, dibuix, cal·ligrafi a, música, organista 
i enquadernador. En l’Arxiu de Santa Maria va arribar a enquadernar díhuit 
toms d’expedients matrimonials. En l’Acadèmia parroquial de Sant Josep de la 
Muntanya va ser professor i moltíssims olivans van passar per les seues classes.
3.9. Tercero Borrás, Vicente
D. Vicente Tercero Borrás, natural d’Oliva, de qui m’honre amb la seua sincera 
amistat, és un altre organista i compositor de qui ara m’ocupe —parla D. José 
Castell. Va professar com a religiós en la Congregació de Terciaris Caputxins 
de la Mare de Déu dels Dolors, també cridats Amigonianos pel cognom del seu 
fundador, el caputxí bisbe de Sogorb, Luis Amigó y Ferrer. Per raons familiars, amb 
motiu d’atendre als seus ancians pares, es va exclaustrar en 1967. Des d’alehores 
ha exercit el ministeri sacerdotal en diversos pobles de la diòcesi de València i, des 
de l’any 1989 que es va jubilar (als 66 anys) a causa d’una malaltia auditiva que no 
li permet exercir el seu treball, resideix a Oliva, retirat, dedicant algunes estones 
a compondre música i altres afi cions. Va nàixer en 1923, el 5 de maig, al carrer de 
Sant Bernat, antic carrer d’Abram, núm. 32 de la parròquia de Sant Roc. N’ Isidro 
Roig, coadjutor de la parròquia de Sant Roc, descobreix que Tercero estava dotat 
d’una bona memòria auditiva i millor disposició per a la música. Li agradaven 
totes les cançons, tant religioses com profanes; per la qual cosa el va triar, quan 
tenia nou anys, junt amb altres xiquets, per a cantar de tiples en un cor que va 
formar a diverses veus per a cantar sobretot en les Quaranta Hores. Per tal que li 
resultara més fàcil seguir els moviments del compàs, el feia anar a sa casa a l’eixir 
de l’escola per a ensenyar-li solfeig, així es va entusiasmar més per la música. Així 
que, als onze anys, va anar a Godella amb els pares Amigonians, on també estudià 
solfeig. Els feien escriure solfeig al dictat i, en vista que feia poques faltes i escrivia 
les notes amb claredat, el van dedicar a copiar cants amb els seus corresponents 
acompanyaments d’orgue, ja que aleshores no hi havia fotocopiadores. Començà 
els estudis de piano als onze anys. En començar la guerra estava pel quart curs 
de piano. Compon i publica algunes peces en el “Cantoral Amigoniano”, en 
procurar-se llibres com a Manual del organista i Composición musical, ambdós 
de Hugo Riemann, i Contrapunto y fuga de Stephan Keel. També va estudiar 
els cursos de Tratado de armonía de la Sociedad Didáctico Musical. I va rebre 
orientacions d’alguns compositors amb què es va relacionar. Especialment, amb 
un gran pianista i concertista, cognomenat Espinosa, oriünd de Canàries, casat 
amb una professora de cant. Ambdós havien sigut professors en el Conservatori de 
París i vivien en un cortijo veí al Col·legi d’interns on ell residia a Dos Hermanas 
(Sevilla). Havien sigut contractats per l’amo del cortijo perquè li educaren la veu 
a un fi ll seu que va arribar a ser un gran baríton. D’aquest professor va rebre bones 
lliçons i orientacions, tant de composició com de tècnica de piano. Però, quan 
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va poder dedicar-se més a fons va ser, per disposar de més temps, a l’eixir de la 
Congregació seguint uns cursos d’harmonia que dirigia per correspondència D. 
Fernando Rebla, director del Conservatori «Pablo Sarasate» de Pamplona.
Les seues obres estan recopilades, en bona part, per un jesuïta a la ciutat de 
València, que es va dedicar a recopilar la música de compositors valencians. A 
ell li les va demanar en 1974. Va contractar un copista i bon cal·lígraf per tal que 
anara copiant les obres de tals compositors i les va manar enquadernar en toms 
que es troben en una biblioteca musical en l’Ajuntament de València. Com el seu 
tom va quedar llavors amb gaires fulls en blanc, fa uns anys va anar a per ell i el va 
acabar d’omplir. En total hi ha 79 composicions que ocupen cent-huitanta pàgines 
de grandària 36 x 27 cm. Últimament, ha compost algunes cosetes que no estan 
en eixe tom, com un «Himno a los mártires Amigonianos» beatifi cats en 2001 i un 
altre a la Mare de Déu de Sales, patrona de Sueca, amb motiu de les Bodes d’Or 
de la seua Coronació, que va tindre lloc en 2002. Ha exercit d’organista en els 
anys de terciari caputxí, en totes les Cases de la Congregació on va estar destinat: 
reformatoris, col·legis, seminaris. En el clero secular va tindre la desgràcia de 
patir una lesió en les cordes vocals, per això, el van nomenar capellà d’Aiacor 
i Torre Cerdà, dues pedanies de Canals, perquè d’eixa manera no forçara tant la 
gola, segons recomanaven els metges. Amb tot, allí va compondre una missa a una 
veu en castellà i alguna altra cosa que li encarregaven. Quan es va recuperar, va 
estar tres anys a Albaida com a coadjutor i director de l’Orfeó «Eduardo Torres», 
i altres tres anys a Sueca, fi ns que se li van espatlar les oïdes de tal manera que els 
metges li van prohibir dedicar-se a la música. La majoria de composicions són totes 
de tema religiós. Per a alguna vetlada literari-musical d’aquelles que es feien amb 
motiu de la festa del pare director, o alguna altra efemèrides, va compondre, en 
1948, un «Himno al P. director» i va posar música a una poesia d’Antonio Machado 
a ritme de vals, que canten en la Colònia de Sant Vicent Ferrer de Godella i després 
en altres llocs. També, altres himnes per a algun col·legi o una altra institució on 
va estar. Va fer un concert d’orgue a Sueca amb motiu de les Bodes d’argent de la 
Coronació de la patrona, la Mare de Déu de Sales, en 1977, va compondre una peça 
que va titular «Variaciones sobre el Ave Maris Stella». També, ha compost una 
marxa fúnebre amb motiu de la mort d’un amic i, també per a piano, una titulada 
«Fantasía politonal» perquè consta de cinc moviments amb canvis de tonalitat 
que ocupa dèsset pàgines. Aquesta la va interpretar el concertista de piano bilbaí 
Joaquín Achúcarro, que li la va elogiar. Té una missa en castellà a quatre veus 
mixtes i orgue i altres dos a una veu i cor, una en llatí i una altra en castellà. També 
càntics a la Mare de Déu, nadales, cançons eucarístiques, a Sant Josep, etcètera, i 
també, himnes que li han anat demanant d’algunes parròquies per als seus patrons. 
Inclús un rector de Cuba li va demanar un himne a Sant Jeroni, patró de la seua 
parròquia. També, té diversos himnes de la Litúrgia de les Hores. A continuació 
oferim un lllistat amb les seues principals obres escrites:
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Misa en honor de la santísima Virgen María. A quatre veus mixtes i orgue
Misa en castellà. Per a cor, assemblea i acompanyament.
Danos un puesto a tu mesa. A una veu.
En cárcel de oro. A una veu
Jesús amoroso. A una veu.
Qué solo estaís, amor mío. A una veu.
Sacerdotes Domini. A tres veus iguals.
Tantum ergo. A una veu.
Tantum ergo. A una veu.
Tu eres el agua pura. A una veu.
Tu, que habitas en el cielo. A una veu.
Yo te ofendí, Dios mío. A una veu.
A media noche. A una voz.
A media noche. A cuatro voces mixtas.
Gloria in excelsis Deo. A una veu.
No sé, Niño hermoso. A una veu.
No sé si será el amor. A una veu.
Pastores, todos alegres. A una veu.
Portalico divino. A una veu.
Dolores y gozos a San José. A dos veus.
Dolores y gozos a San José. A una veu
Dolores y gozos a San José. A tres veus iguals i cor.
Llagas de Nuestro Padre San Francisco. A dos veus iguals i cor.
Himno de Laudes. A una veu.
Himno de Vísperas. Cuaresma. A una veu.
Himno de Vísperas. Cuaresma. A una veu.
Canto de oración, comienzo y fi n del día. A dos veus iguals.
Ave Maris Stella. Harmonització.
Himno al Padre director. A cor i dos veus.
Himno a la Ciudad Infantil S. Cayetano. A una veu.
Himno al Venerable Padre Luis Amigo y Ferrer.
Himno a los Cooperadores Amigonianos.
Anoche cuando dormía. Veu i piano.
Misa en latín a una voz (coro y solo) y órgano.
Fantasía politonal (per a piano).
Marxem en pau. A quatre veus de Josep Malonda i Vicente Tercero.
Davall d’una penyeta. Música de Vicent Tercero, a quatre veus mixtes.
Danos un puesto a tu mesa. Quatre veus mixtes i cor.
Versos en general:
Sobre la Virgen María:
Pregaries a la Verge del Rebollet.
Misa en honor de la Santísima Virgen. A quatre veus mixtes i orgue.
Media noche. A una veu.
A media noche. A quatre veus mixtes.
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No sé, Niño hermoso. A una veu.
No sé si será el amor. A una veu.
Pastores, todos alegres. A una veu.
Portalico divino. A una veu.
Ave Maria. A dos veus iguals.
Dejame, Madre. A cor i veus.
Magnífi cat. A tres veus mixtes.
Tota Pulchra. A una veu.
Tu corazón es el nido. A cor i només.
A Dios, Madre querida. A una veu.
Quan bello. A una veu.
Sabatina. A una i dos veus.
Sabatina. A una veu.
Sabatina dolorosa. A una veu.
Dolores de la Santísima Virgen. A tres veus blanques.
Dolores de la Santísima Virgen. A dos veus iguals.
Dolores de la Santíssima Virgen. A una veu.
Madre llena de dolor. A tres veus iguals.
Madre llena de dolor. A dos veus iguals.
Salve Dolorosa. A una veu.
Stabat Mater. A quatre veus mixtes.
Ave Maris Stella. Harmonització.
Himno a la Nuestra Señora de la Asunción.
Ave Maria, en castellà.
Concierto de órgano. 3 d’octubre de 1.977. Sueca.
3.10. Climent Barber, José
Naix al carrer Sant Jordi núm. 20, un 28 d’agost de 1927. En sa casa hi havia 
una xicoteta botiga.92 Fill de la «tia Isabeleta de la Botigueta» i de pare llaurador. De 
xicotet entra en el Col·legi de les Germanes Carmelites, fa la Primera Comunió al 
maig de 1936, va freqüentar diverses escoles nacionals que li crearen un sentiment 
antagònic amb el de les Carmelites. En acabar la guerra i, amb la insistència d’En 
Francisco Sastre Vallés es va convertir en escolà, gaudint de les cantoríes de «Lluís 
de l’escolà» (Luís Miñana Marí que tenia una veu preciosa de baríton) i els 
acompanyaments d’harmònium d’En Vicente Mayans, «el planxaor», fent aquells 
duos de la missa de difunts, que conserva escrits, però que no ha trobat ocasió 
de publicar. Els seus pares el van inscriure en el col·legi-acadèmia «Sant Josep de 
la Muntanya» que regentava D. Ernesto Paulino, el qual més tard va ser un gran 
amic seu. Els exàmens de batxiller els va fer en l’Institut «Luís Vives» de València. 
Davant de la insistència del capellà Sastre, els seus pares van assentir que anara 
al seminari, al qual va anar acompanyat per En José Soler Francés, professor del 
Seminari i benefi ciat de St. Agustí. Era febrer i estava predicant la Quaresma en Sant 
Roc. Va haver de ser, per tant, el 23 de 1940, dia següent al Dimecres de Cendra. 
92 Adrogueria (abacería en castellà) s’anomena en termes fi scals.
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En Joaquín Mestre, va començar a demanar-li col·laboració musical en el 
Seminari, que es va potenciar quan l’Arquebisbe D. Marcelino va demanar un 
fàmul, els superiors van enviar a Joaquín Mestre, a qui van encarregar eixa comesa. 
En aquell ambient coneix seminaristes teòlegs majors: Primo Yúfera, Richart, 
Beny Montañana, Roca, i tants d’altres. El curs 48-49 passa a Montcada, on rep 
classes de gregorià durant els cursos de Teologia. Mentrestant, s’estava forjant el 
seu futur en l’ambient dels superiors. També, va seguir els estudis de piano amb 
En José Roca que venia allí a donar-los classe, N’ Eduardo Soler els va atendre 
també en aquesta assignatura, mentre va estar a València ciutat. Dirigia al grup de 
cantors, acompanyava el gregorià a l’harmònium que tocava Juan Friedland. Per 
això, i com tenien exposició totes les vesprades, va escriure un xicotet trisagi a una 
veu i orgue que encara conserva. Millor, va escriure quatre; a 1, a 2, a 3 i a 4 veus, 
junt amb un Credidi a duo i un Tantum ergo a 4. Guarda una Ave Maria a duo; un 
Popule meus; Aplaca, Señor tu ira; Stabat Mater… Algunes d’aquestes «obretes» 
escrites a petició de Casimiro Garrigós de Villalonga (r.i.p.). Abans d’acabar el 
curs 49-50, el rector el va sorprendre amb la pregunta: si l’anomenaren organista 
de la catedral acceptaria? Comptava vint-i-dos anys, com l’ordenació estava a 
les portes i, per tant, la primera missa, va compondre, per a la mateixa, l’ofertori 
Sacerdotes Domini, a tres veus i orgue, que van interpretar els cantors d’Oliva més 
uns quants seminaristes del «Grup A», dirigits tots per En Joaquín Piedra, cantant, 
a més, la missa en Honor de la Inmaculada de Vicente Goicoechea. Arriba a la 
catedral perquè, estant en el Convictum, va vindre a buscar-lo a Sta. Mónica, 
En Joaquín, per a dir-li que s’havia mort l’organista de la catedral, que havien 
publicat oposicions i que ell havia d’anar a fi rmar-les. En l’arquebisbat, En Pedro 
Tomás Montañana l’encoratja. Després de tot això i dedicar totes les hores del 
dia a l’estudi pràctic i teòric (calia escriure la primera exposició d’una fuga i 
posar acompanyament a una melodia coral, a més d’acompanyar gregorià, una 
obra polifònica, una altra a orgue només i una altra de lliure elecció)  va decidir 
no presentar-se. Amb la tranquil·litat de no tindre problemes, va anar a veure el 
mestre Eduardo Soler per a exposar-li la seua decisió. L’home va quedar disgustat, 
però li va dir que era ell qui havia de decidir. Als tres dies va tornar a visitar-lo i va 
ser tal el to que va emprar dient-li com es vivia de bé sense problemes, que, sense 
més, va canviar la seua resolució. En Pedro Tomás, que seguia tots els seus passos, 
va morir sense veure complit el seu desig de facilitar-li estudis a l’estranger. Li va 
confi ar l’encàrrec a En Guillermo, però aquest mai es va ocupar. La seua eixida la 
va solucionar En Marcelino. Abans d’eixir a l’estranger, aprofi tant els estius, va 
assistir a l’Escola Superior de Música Sagrada de Madrid, “l’ànima mater» de la 
qual era el P. Tomás de Manzárraga. Van ser els estius de 1953 i 1954. Al fi nal li 
van donar un diploma de Magna cum Laude, però la veritat és que aquella escola 
mai va arribar a ser allò que el fundador volia, i va desaparéixer amb ell. Ell va 
publicar una anàlisi de l’ofertori de l’Ascensió. Com que estava ben preparat, 
el P. Samuel Rubio, que els donava Estètica, va infondre en l’ànim d’alguns 
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alumnes, entre els que ell es trobava, la passió per la musicologia, en la qual 
ha adquirit un prestigi a escala nacional. En el 54 i 55, aprofi tant la Quaresma, 
durant la qual no es tocava l’orgue, va fer dos excursions a París, albergant-se 
en la Casa Mare de les Petites Soeurs de l’Assomption, de la rue Violet, 77, tal 
com li va facilitar En Vicente Moreno que era el seu capellà a València ciutat. 
El dia cinc de febrer de 1956, inaugurava l’orgue de la parròquia de Sant Valer 
de València, amb assistència d’En Marcelino. Va interpretar, en la part solista, la 
Pastoral de Bach, la Prière a Nôtre Dame de Boellman, el Tu es Petrus de Liszt, 
la Impresión Teresiana de Torres i el Coral 3r de Cèsar Franck. Va haver-hi una 
segona part amb obres corals acompanyades d’orgue. Als pocs dies En Marcelino 
li preguntà per què no se n’anava a estudiar. I encara que l’Arquebisbe volia que 
se n’anara de seguida a Alemanya, ell li va dir que estaven a meitat de curs, que 
no era el moment, i que a Alemanya li costaria molt fi car cap, perquè no sabia 
absolutament res d’alemany. Amb tot això, decidiren que se n’aniria al setembre 
i a París, on podia defendre’s bastant bé amb el francés. Va trobar on actuar com 
a sacerdot, que el permetia estudiar, poder assistir als cursos d’orgue i a tots els 
complementaris, donava un servei parroquial a Saint Philippe Du Roule. Així va 
passar dos cursos i va poder obtindre els corresponents diplomes, encara que la 
bondat dels capitulars d’alehores -i d’algun, particularment- no va permetre que 
poguera quedar-se un curs més, amb plans de perfeccionar, perquè els diplomes 
d’orgue i de gregorià i d’acompanyament ja els tenia. Va tornar el juliol de 1958, 
En Vicente Chulià, que havia estat a Roma, havia estat nomenat organista de la 
Verge i professor de l’Escolania. Se sent defraudat, ja que l’organistia de la Mare 
de Déu li pertanyia a ell, per edicte d’oposició. En eixe mateix any En Marcelino 
l’encarregà (potser que com a reparació) la preparació i publicació d’un Cançoner 
Diocesà, que va veure la llum en 1959 i per al qual ell va escriure un Introit (Me 
has de librar, Señor) i un Ofertori (Nuestro canto ha fl orecido), amb lletra de 
Salvador Soler.93 En eixe mateix any, aprofi tant el pelegrinatge a Huesca amb el 
Sant Calze, va escriure els Gojos al St. Calze, que encara es continuen interpretant 
hui, i que han sigut objecte de solemnes vigílies celebrades des de l’any 1969 fi ns 
a 1974, acompanyats per l’Orquestra o la Banda municipals de la ciutat València, 
i després, fi ns ara, a l’orgue.
Poc després, Roma va demanar que tots saberen la missa XVI-XV del Kyriale 
Vaticà i ell es va aprestar a publicar uns milers de fulls amb la melodia més 
l’acompanyament que va escriure de la mateixa missa. El credo incorporat és el 
primer del Kyriale. Ho va fer amb el nom del que van voler que fóra l’Institut Diocesà 
Valentií Roc Chabàs. Això es va fer en 1965 i sempre amb línies econòmiques al 
seu càrrec. D’aquests mateixos anys són els himnes a la patrona de Xella, 1957, a 
la Mare de Déu Blanqueta del Grau de Gandia, els Gojos a Sant Francesc d’Oliva, 
el de Sta. Teresa Jornet, més avant, el de Ntra. Sra. del Lluch, d’Alzira, el de la 
Mare de Déu dels Dolors de Castelló de la Ribera, etc. En 1956 va escriure per 
93 Salvador Soler i Soler, poeta olivà.
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al cor de veus femenines de la Secció Femenina d’Oliva, sent delegada Ángeles 
Salabert, “Lo Cant de llaurar”. Per eixe motiu va ser enrolat com a professor 
de Música i de Religió en els cursos provincials de la Secció Femenina fi ns a 
convertir-se en l’Assessor Musical a la mort d’Eduardo López-Chavarri Marco, 
l’any 1970. És l’època de les múltiples conferències i dels freqüents articles en 
revistes de musicologia: Tesoro Sacro Musical, Anuario…
Va ser professor de composició en el Conservatori, director de l’Instituto de 
Musicología de la Institución Alfonso el Magnánimo de la Diputació Provincial 
de València, on va publicar quatre volums de les «Obras en lengua romance» de 
Juan Bautista Comes; el «Libro de Tocatas» de Vicente Rodríguez Monllor, de 
qui va poder descobrir que era fi ll d’Ontinyent, i, amb l’ajuda de Juan Fernández 
Mora, saber la seua data de naixement. En l’època dels seixanta, diversos treballs 
d’investigació de Piedra i seus, treballs que els van valdre sengles premis en “els 
Jocs Forals de lo Rat Penat”. Aconseguixen ser fi nalistes en el premi València 
de Literatura de la Diputació Provincial, en 1961, i passen després a aconseguir 
el Premi en 1964, amb el treball «Juan Bta. Comes y su tiempo», llibre que més 
tard, mort ja Piedra, va poder veure publicat per la Comisaría Nacional de la 
Música. En 1962 celebren el 250 aniversari de la mort de Cabanilles i després dels 
concerts, entre els que va estrenar, amb la Coral Polifònica, la seua missa que ell 
havia descobert, va publicar en Unión Musical Española un quadern d’Organistas 
Españoles, amb diverses peces de Cabanilles. Quadern que ha aconseguit diverses 
reedicions i un altre, junt amb Piedra, de Polifonía Valenciana, amb obres de 
Comes. En 1968, va aconseguir una beca de la Fundació Juan March per a l’estudi 
i transcripció de tota l’obra vocal de Cabanilles que després va publicar, aprofi tant 
un préstec de la Caixa d’Estalvis. També en els seixanta és quan comencen a 
posar-se en pràctica les decisions del Concili Vaticà II, es van organitzar Setmanes 
de Litúrgia en què, naturalment, ell participava molt activament. Era president de 
la Comissió Diocesana de Música, per a la primera d’aquelles, va escriure la «misa 
Todas las gentes», que malgrat tots els «opositors» ha tingut bastant infl uència a 
Espanya. També va compondre tot un ofi ci de difunts (Nuevo Rito para las Exéquias 
de Adultos, 1.968) que es va interpretar per primera vegada en l’enterrament del 
jesuïta pare Lleó, en l’antic Col·legi de Sant Josep dels PP. Jesuïtes, que en algun 
moment es va cantar moltíssim. Després, va escriure una Salve en castellà que va 
publicar l’Instituto S. Pío X de Salamanca. En aquesta dècada es va convertir en 
funcionari de l’Ajuntament de la ciutat de València, ingressant com a professor de 
música. Va ser secretari de l’Escola Municipal, després director de la mateixa, i, 
fi nalment, fi ns a la seua jubilació, en 1992, director del ja Conservatori Municipal 
«José Iturbi». L’Ajuntament, li va retre un calurós homenatge a què va assistir la 
corporació Municipal d’Oliva, encapçalada pel propi alcalde, el senyor En Vicente 
Monzonís. Pot ser que, arran d’eixe multitudinari homenatge, es va forjar la idea 
de nomenar-lo Fill Predilecte, tal qual es va realitzar anys més tard. És que, a més, 
es van sumar diversos homenatges: els professors, la Coral Infantil «Juan Bta. 
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Comes», que ell havia dirigit en multitud de concerts. Va ser Jurat Qualifi cador 
de molts certàmens i premis provincials: Bandes, composició, etc. Inclusivament, 
va ser membre del jurat qualifi cador del concurs de mèrits per a nomenar director 
de la Banda Municipal, era en 1975. Va ser instigador, junt amb En José Roca, 
perquè El Corte Inglés creara un Concurs de Nadales, ja que havia desaparegut el 
que solia fer la Secció Femenina de la Falange Española Tradicionalista y de las 
Juntas Ofensivas Nacionalsindicalista. Des de la seua creació, que va ser en 1978, 
és l’únic membre del jurat que continua formant part del mateix, i per a cada edició 
del concurs, escriu una nadala que serveix d’obra obligada per a la selecció dels 
més majors. D’aquesta època són els tres volums d’obres de Cabanilles, continuant 
la publicació de mossén Higinio Anglés en la Biblioteca de Catalunya. El Cantoral 
Popular de Nuestra Señora de los Desamparados, amb l’Introito de la missa 
pròpia i altres sis cançons. Els quatre volums dels Fondos Musicales de la región 
valenciana. Els quatre volums de «Obras en lengua romance» de Juan Bautista 
Comes. També, ací cal col·locar el pasdoble «Raval i Vila» escrit a instàncies de 
Salvador Cardona, com més tard el Desenclavament del que hi ha dos versions: 
Una a veus blanques, que és la primitiva, en la que va posar més afecte, i una altra a 
quatre mixtes, intentant mantindre idèntiques les dues primeres veus. Té tres temes 
bàsics que són: el del calvari de «Santaneta», el dels gojos del Crist i els del Rebollet. 
El Cançoner valencià, publicat per la Caixa d’Estalvis i del que s’han fet almenys 
quatre edicions. La Història de la música contemporània valenciana, i la Historia de 
la música valenciana. El Cançoner de Gandia i el Cançoner d’Ontinyent, ambdós 
publicats per la Generalitat Valenciana. Magnífi cat en castellà que li va demanar En 
José Vilaplana; el poema simfònic Finis initium; per a cor i banda, escrit per a la 
seua jubilació; estrenat després a Oliva en versió orquestral; els Cants per a la missa: 
Introïto, ofertori, comunió; el Te Deum, amb text en valencià, que li va encarregar 
l’Ajuntament de la ciutat de València i que es canta cada 9 d’octubre en la catedral, 
etcètera. I la missa de la Coronació de la Mare de Déu de Rebollet escrita a petició 
de la Germandat Sacerdotal d’Oliva, i que es va estrenar en la missa al passeig, de 
la qual féu una reducció per a orgue i quatre veus que fa diversos anys que la canten 
el dia de St. Vicent Ferrer en la catedral.
3.11. Parra Llorca, Anna
Naix a Oliva el 31 d’octubre de 1986. Comença els seus estudis musicals als 
sis anys en l’Escola de Música de la localitat, en l’especialitat de piano. Als onze 
entra en el Conservatori Professional de Música “Josep Climent” d’Oliva. En tal 
centre realitza el Grau Elemental i el Grau Mitjà amb excel·lents resultats. Són 
les seues professores Cristina Jordà, Dolores Medina i Patricia Gasqué, les quals 
van infl uir en la seua formació de manera decisiva.  Als setze anys va ser invitada 
per les monges Clarisses de la localitat a desenvolupar les funcions d’organista, 
i a continuació en la parròquia de Sant Roc. Activitats que continua realitzant 
en l’actualitat, participant en tots els esdeveniments importants de les mateixes. 
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Paral·lelament, va desenvolupar els seus estudis en el Col·legi Nostra Senyora 
del Rebollet, en el I.E.S. Gregori Mayans i en l’Escola Ofi cial d’Idiomes en 
l’especialitat d’anglés. En l’actualitat realitza estudis de Medicina en la Facultat 
de València.  
4. PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS
Parròquia erigida en 1954 per a la cura de les ànimes d’aquella zona olivana, 
aleshores, afores de la ciutat, hàbitat de sequers i nuc de carreteres estatal, 
comarcal i local. No obstant, d’incipient creixement demogràfi c i urbanístic.
No té titular organista, encara que, últimament, serveix en l’acompanyament 
del cant En Vicente Miguel Llidó Roldán. Com a conseqüència d’aquest fet 
va arribar l’orgue actual, donació d’una família alemanya molt vinculada a la 
parròquia, en 1996. És un instrument electrònic de la marca Farfi sa, posseeix 
dos teclats amb quaranta-quatre tecles i registres de 4, 8 i 16 peus, que donen un 
total de mil cent quaranta-quatre sons. També, posseeix una pedalera de tretze 
pedals i registres de 8 i 16 peus, que donen un total de vint-i-sis sons. Abans, va 
tindre el temple un harmònium compost per un total de quaranta-nou notes, de 
registre únic i addicionals, a la dreta un per trèmolo, esquerra un per sordina, un 
per expressione. Era de la marca Alberdi, es va comprar en el passeig de Gràcia 
núm. 126 de Barcelona. Ara, es troba cedit en el convent de la Visitació, de les 
Clarisses d’Oliva, que és demarcació de la parròquia.
4.1. Llidó Roldán, Vicente Miguel
Va nàixer a la ciutat de València el 29 de setembre de 1978, encara que és fi ll 
d’Oliva. Va cursar els estudis d’E.G.B. (Educació General Bàsica) i F.P. (Formació 
Professional) en la nostra ciutat, especialitzant-se en màquines ferramentes. Als huit 
va començar els estudis musicals en l’Associació Familiar Banda artisticomusical 
d’Oliva, arribant fi ns quart de solfeig i primer de conjunt vocal. Als onze anys 
va començar a tocar el clarinet i als catorze el seu primer concert amb la Banda. 
És antic membre i cantor de la Coral Santa Cecília i deixeble de Josep Malonda, 
des dels inicis musicals. També, cantor de la Schola Cantorum del Seminari de 
Montcada. Ha assistit a diversos cursos, en València i Sagunt, en perfecció del 
clarinet, de les mans del professor i catedràtic En Juan Vercher. L’escassetat de 
càntics en les eucaristies de la parròquia de Sant Francesc, va motivar que, en 
l’any 1995, amb l’ajuda de En Miguel García, capellà de la mateixa, començara 
a exercir el seu ministeri musical, ensenyant-se a tocar l’harmònium en les seues 
hores lliures. No posseeix cap curs de piano, ni d’orgue, és autodidacta. Tres 
anys després, en companyia del Pare En Vicente Romero, es va ensenyar a ser 
animador de cant. Com ja hem dit, des de l’any 1994 a 1997 va ser organista de 
la parròquia de Sant Roc d’Oliva i animador musical, junt amb Antonio Alcaraz, 
sent, també, organista de la catedral de la Marina, a Benissa. Actualment, continua 
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el seu treball ensenyant nous cants en gregorià i música classicoreligiosa, polint 
molts cants junt amb el cor de joves de Sant Francesc; i durant el curs litúrgic, 
tots els dissabtes, s’encarrega del cant i de l’orgue, fent partícip a l’assemblea 
assistent. També està informatitzant el fons musical de l’Arxiu Parroquial de Sant 
Roc. Entre els anys 1996 i 1998 va arribar a compondre unes xicotetes obres, 
com una missa en gregorià, una melodia lenta per a moments de meditació i una 
marxa processional. Des de 2003 exerceix de segon organista en el convent de 
Franciscans-Parròquia Sagrada Familia de Pego.94
5. CONVENT DE NOSTRA SENYORA DEL PI -CAPELLA DEL COL·LEGI 
DEL REBOLLET
Segons els historiadors 
franciscans, aquests van vindre 
a Oliva l’any 1448 “circa hunc 
annum”, com diu l’historiador 
Waldingo, i es van establir en 
Santa Maria del Pi, partida de 
Sant Antoni. L’any 1598, en el 
mes de desembre, va haver-hi 
un terratrémol que va destruir el 
castell de Rebollet i el convent de 
la Mare de Déu del Pi. En aquest 
convent hi havia dos orgues 
xicotets. Els frares van trobar 
refugi en el palau comtal dels 
Centelles, aleshores, ja heretats 
pels Borja, ducs de Gandia. El 
nou convent es va inaugurar el 4 
d’octubre de 1606 i se suposa que 
la capella tindria un orgue. Les primeres notícies al respecte són indirectes.
5.1. Perelló95
El quatre de maig de 1610 tots els religiosos del convent assisteixen a un 
enterrament i va tocar l’orgue fra Perelló.
94 El senyor Llidó posseeix un orgue particular que va adquirir el 30 de desembre de 2002, de la marca 
Viscount Electronic Organs BX10, els teclats del qual posseeixen un total de quaranta-quatre notes, el teclat 
superior manual posseeix deu registres de 8’, l’inferior, també, manual, dos de 8’, el pedal de baixos té un total 
de tretze notes amb un registre de 16’ i un de 8’, en addicionals té un pedal d’expressione, vibrato, sostenuto, 
diferents ritmes, acords, etcètera.
95 Dades tretes dels llibres de “Racional de misas y sepulturas” de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria la 
Major d’Oliva. Hom registrava aquestes dades perquè un soterrar i el seu testament suposaven l’exigència del 
difunt benestant de participar el clero parroquial, alguna donació en propietats, diners per a celebrar misses per 
la seua ànima i pagament a l’organista.
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5.2. Domingo
El vint-i-quatre d’octubre de 1610 assisteixen tretze franciscans a un 
enterrament, que va ser general, onze capellans i li van cantar tres misses, l’última, 
la va cantar un frare i l’orgue el va tocar fra Domingo. Pel rebut del registre de 
Racional, corresponent a l’enterrament de Miquel Piera, el setze de juliol de 1679, 
a què van assistir vint-i-quatre religiosos, sabem que li van pagar al frare que va 
tocar l’orgue nou sous.
5.3. Mestre, Josep (Fr.)
Amb la mort del plebà mossén Jeroni Pasqual, en 1742, i la lectura del seu 
testament descobrim un altre organista, el Pare fra Josep, el qual va celebrar deu 
misses de les cent cinquanta-sis que va manar (i pagar) als frares del Pi. El dimarts 
24 de març de 1744 va ser soterrat en el convent de Nostra Senyora del Pi, el 
pare fra Josep Mestre, organista i compositor a Sant Francesc, de la ciutat de 
València, perquè va morir en eixa ciutat amb ocasió d’anar a compondre l’orgue 
de tal convent i de música moderna. Era natural de la ciutat de Teruel i al seu 
enterrament va haver-hi assistència general.96
5.4. Sanchis, Roc
El trenta de març de 1748 es va pagar al Pare Roc Sanchis, organista, una 
quantitat imprecisa per quinze misses del convent de Nostra Senyora del Pi. 
5.5. Salelles, Roc
En 1749, se li paga a aquest organista, de manera imprecisa, per vint-i-nou 
misses. L’any següent, per set misses.
L’any 1755, el 31 de desembre, en el convent, se li va donar una lliura i quatre sous 
al pare organista per tocar-lo, segons consta en el llibre d’Administració de la Tercera 
Orde de Penitència del referit any. L’any 1758, li van donar una lliura al mateix pare per 
unes sandàlies, en atenció al seu treball per tocar l’orgue i desgastar-les.
* * *
El huit d’octubre de 1796 es va soterrar en el convent franciscà, en la capella 
familiar dels Pi, sota l’advocació de Sant Antoni de Pàdua, a Pau Pi Vilarnau 
(albat), fi ll de Pau Pi Ibiza (1727-1801) i de Mariana Vilarnau Ibiza (1774?-1850), 
amb assistència del clero de Santa Maria, capellà de Sant Roc i tota la comunitat 
de tal convent, van dir-li els actes funerals, tots cantats, va tocar l’orgue un pare 
franciscà i se li van pagar dotze lliures i setze sous.
96 Arxiu Parroquial Sta. Maria d’Oliva, llibre de “misses i sepultures” i  “Manual de diferents coses”
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5.6. Bernabeu
En 19 d’agost de 1853 es va soterrar a Na Vicenta García, que va morir als 
84 anys, l’enterrament va ser general de les dues parròquies i de tots els frares 
exclaustrats d’aquesta. L’organista va ser el Pare Bernabeu, ja citat en Santa Maria, 
el músic Pérez. Van assistir nou sacerdots.
5.7. Bertomeu
El set d’abril de 1867 va entrar a regentar la parròquia com a capellà ecònom 
En Pascual Sendra, exclaustrat franciscà i, el 21 d’octubre es va celebrar el seu 
enterrament amb missa cantada, sermó, processó, completes cantades amb orgue 
a Nostra Senyora de Rebollet per la il·lustre vila d’Oliva, l’ecònom Bertomeu, 
organista exclaustrat franciscà, manxador, sagristà, acòlits, llum, campanes i fra 
Fluxà, exfranciscà també, tot va ascendir a un càrrec de set lliures, huit sous i sis 
diners.
5.8. Pineda Capó, David (1872-1911)
Va nàixer a Oliva, de pares naturals de Benissa, el 27 de desembre de 1872. La 
seua professió simple va ser el 8 de desembre de 188997 i va morir a Amèrica, l’any 
1911. Va ser professor i organista, durant alguns anys, en el Col·legi d’Ontinyent 
i va practicar amb èxit la composició musical, deixant-nos, entre altres, una gran 
varietat de motets eucarístics, marians i, per a les festivitats dels sants; nombrosos 
trisagis, entre els que mereix especial menció els seus trisagis marians a quatre 
veus i gran orquestra que es van interpretar en les Bodes d’Argent del Col·legi 
d’Ontinyent i, que havia compost arran d’una operació quirúrgica, en acció de 
gràcies a la Santíssima Mare de Déu. Va compondre, així mateix, la sarsuela 
“Èxtasis de San Francisco” amb lletra del P. Joaquín Morató, que va estrenar en 
el mateix col·legi, en 1895, i a la que deu la seua popularitat, perquè el “Serafín 
enamorado” està estés per tot el país valencià i ha vingut a ser el segon himne 
ofi cial de la Tercera Orde. El cor canta:
Las huellas del caudillo enamorado segamos con fervor
(Vamos tras él). Su voz ha resonado; 
tremolemos la insígnia del amor.
Su sendero es la luz; fi eles terciarios,
a San Francisco seguid.
¡Honor y benedición al Padre amante!
¡Honor y benedición al Serafín!
I segueixen cinc estrofes més. Va passar a Amèrica, República Federal de 
Mèxic, i l’any 1911 va morir ofegat quan, muntat a cavall, va intentar travessar 
una rambla i va ser arrossegat pel corrent de les aigües.98
97 CASTELL, José “Hijos de Oliva al servicio de la Iglesia”, Ed. José Castell Bomboí, Sueca, 2003, pàgs. 
197-199




El coneixem pel Llibre 
Major de Comptes de la 
V.O.T. (Venerable Orde 
Tercera) de l’any 1886, que 
va registrar una despesa de 
quaranta-huit rals al mateix. 
Per aquest llibre sabem que 
l’Orde va pagar quaranta-sis 
pessetes als músics i cantors 
el 1941.
* * * * *
En l’actualitat, en 
l’església de Nostra Senyora 
del Rebollet hi ha un orgue 
molt antic amb el seu moble 
en el cor, el construït en 
1744 per fra Josep Mestre i 
inutilitzat per desmuntar-se 
la seua canonada durant la 
desamortització del ministre 
Mendizábal. És d’una marca 
il·legible, Rajolcir?, que està 
situada a la part esquerra, 
arribant a la motlura, a una 
altura d’aproximadament 
d’un metre i mig. Els registres són, esquerra: trompa real, ple, nazardo XVII, 
ple, nazardo XV, ple, nazardo XII, címbala, octava, tolofana, violó, fl autat, mà 
dreta: trompeta real, cornuta M., ple nazardo, ple, nazardo XVII, ple, nazardo XV, 
címbala, octava, tolofana, violó, fl autat ma. Si suposem que posseïra un pedaler de 
baixos li correspondrien els registres següents: Clarí, corneta anglesa, fl autat. 
Hui en dia, hi ha un altre elèctric, xicotet, amb registres i pedal d’expressió i 
sense pedal de peus, propietat de la Coral Santa Cecília, les característiques del 
qual són: posseeix un teclat manual de seixanta-set notes amb la següent sèrie 
de registres, 1 x 16’/ 2x8’/ 2x4’/ 2x2 2/3’/ 2x2/ 1x2R’ i els addicionals de 4x8’/
Vibrato (chorus)/ brillantor/ reverb/ Balence/ Transpositor/ de la marca Viscount.
I, baix a l’església, al costat del presbiteri, un harmònium xicotet,99 magnífi c, 
que posseeix un únic teclat amb 56 notes, propietat de les Germanes Carmelites, 
99 De la marca H. Christophe and Etiènne. Maison fondée, en 1.881. Chaperon successeur. Gran prix. 
Londres 1.908- Bruxelles 1.910. 97 rue de Charonne. París.
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posseeix un total de seixanta-una tecles, amb un total de set registres per a la part 
esquerra del teclat i huit per a la dreta, més les funcions d’Expressione, forte, 
trèmolo, sordina i canvi de registres addicionals a tutti. En les bodes toca l’orgue 
i dirigeix el cor En Josep Malonda.
* * * * *
5.10. Carmelites Vedrunes
Les següents dades que exposem ja pertanyen a les religioses carmelites que 
van prendre possessió del convent el huit d’octubre de 1902, i van ser en ell fi ns a 
octubre de 2004. Van vindre sis germanes i la superiora Mare Magdalena Valdés. 
El fundador del Col·legi va ser el Rvd. En Juan Bautista Escrivà Llorca, fi ll 
d’Oliva, i li va costar 10.000 pessetes adquirir l’immoble, una fortuna en aquell 
temps. De les religioses organistes només es recorda les germanes Lleó i Enriqueta 
Aragonés, que com ja vam dir tocaven en la missa dels xiquets de les 10’30 h del 
matí, els diumenges, en Santa Maria la Major i, en el convent ensenyaven música 
i piano. També, va tocar la germana Carmen Orts.
5.11. Orquín Roig, Isabel
Aquesta germana Carmelita de la Caritat va nàixer el dia 9 de febrer de 1930 
i va ser batejada el 15 del mateix mes i any. És fi lla de Juan Orquín Calatayud i 
d’Isabel Roig Roger. Son pare va ser màrtir en la guerra de 1936-39. En la seua 
infància va ser alumna de les Carmelites.100. Va ingressar en la Congregació el 30 
de setembre de 1949. Va prendre l’hàbit en el Noviciat de Vinalesa el 16 d’abril de 
1950 i, els títols acadèmics a l’ingressar van ser de música. Els vots temporals els 
va fer, també, a la mateixa població el 27 d’abril de 1952. La primera renovació a 
Cartagena l’any següent, i les segona, tercera i quarta en els anys successius que 
es complien en la mateixa ciutat i, les dues últimes a Mallorca. Els vots perpetus 
van ser fets el 27 d’abril de 1957 a Gandia. Ha estat destinada en el Col·legi de 
Santa Joaquima ofi ciant música en 1952, el mateix en el de Mollerusa (1954), del 
Carme de Gandia (1956-1964), música i classes en el de Sta. Joaquima de Múrcia 
(1966), en el Sagrat Cor de Castelló de la Plana, música (1968), com també a 
Cartagena, una altra vegada (1970) i el col·legi Els Rosers de Múrcia (1974). 
Aquesta germana, a més de professora de música, sabia molt bé tocar el piano i 
l’harmònium. Sempre va ser molt volguda de les seues alumnes i, pels llocs que 
va passar va deixar un grat record. 
100 Les dades que segueixen li les va enviar la Cúria Generalícia de les Germanes Carmelites de la Caritat 
de Roma a En José Castell, i publicades a CASTELL, J., “Hijos de Oliva al servicio de la Iglesia”, Ed. José Castell 
Bomboí, Sueca, 2003, pàgs. 278 i 279
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6. CONVENT DE LA VISITACIÓ- SANTA CLARA
6.1. Bernabeu
Dels 505 llibres de Racional de l’Arxiu parroquial de Santa Maria la Major 
d’Oliva, en el de l’any 1853 es diu que el 19 d’agost d’eixe any, es va soterrar 
María de la Consolación Canemás,101 que va morir el dia anterior. Tenia quatre 
mesos i van assistir el clero, religiosos i assistents de les monges d’Oliva i, el 
capellà de la Font d’En Carròs. Li van dir les estacions, el Laudate i Benedicite 
en orgue, música amb música i acompanyament de tots els referits assistents fi ns 
extramurs de la ciutat, amb hàbits i encreuaments i, cantant el Benedicite pel 
carrer. L’organista va ser Bernabeu, el músic Pérez, els sacerdots que van assistir 
van ser en nombre de nou i, la despesa va aconseguir 21 lliures i nou sous.
El quatre d’octubre de 1943 es va posar la primera pedra de l’actual convent, 
el 13 de gener de 1945 es va beneir l’Oratori i el 24 de desembre de 1950 el 
temple. La primera religiosa de què es té un registre és sor Amparo Savall, portera 
i organista, natural de la ciutat, que es va quedar a Canals després de vindre a 
Oliva amb ocasió de la primera pedra del convent.
* * * * *
En la guerra de 1936 va desaparéixer l’harmònium, el seu teclat era de 60 
notes, els registres de l’esquerra eren 1xForte/ 1xsordina/1x8’; dreta 1x16’/ 1x8’/ 
1x8 trèmolo/ 1xforte; addicionals 1 expressió. La marca del fabricant era Juan 
Cotina Clasic de Vitòria. 
Després de la guerra, l’antic harmònium es va anar espatlant de pur vell, així, 
el 2 de juliol de 1984, dia de la Visitació, es va comentar entre el Clero d’Oliva 
i el Pare Juan José Sáez, la necessitat de comprar un nou instrument per a les 
religioses. Es van desplaçar a Barcelona a la casa “Joanus”, En Francisco Pons 
Moncho, capellà de Sant Roc; En José Nomdedéu, capellà de Daimús, En Salvador 
Colomar, vicari de Sant Roc i En Miguel García, capellà de Sant Francesc i, van 
triar l’orgue 230, l’import del qual va ser de 860.000 pessetes. En Miguel va 
adquirir 800.000 pessetes de loteria, que va ser ràpidament venuda.
El 15 de desembre del mateix any es van reunir en el convent per a la inauguració 
particular de l’instrument el Sr. Bisbe, En José Vilaplana, En Vicente Ribes, 
coadjutor de Santa Maria d’Alcoi i organista, el Sr. Abad de la Seu de Gandia, 
En Juan Pérez, En Ernesto Ribera Marí, arxiprest d’Oliva, En Francisco Pons, 
rector de Sant Roc, En Miguel García, rector de Sant Francesc, En Francisco Mas, 
capellà de les monges, En José Nomdedéu, En Salvador Colomar, En Fernando 
Pons, vicari de Santa Maria, Fra Luís de Santa Teresa, carmelita, En José Morant, 
arxiprest de Gandia i En José Castell Bomboí, coadjutor de Santa Maria d’Oliva; 
101 Grafi a tradicional antiga del cognom Cañamás.
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van assistir, també, els tècnics de la mencionada casa barcelonina, N’Eduardo 
i N’Agustín. El 15 de gener de 1985, En José Climent, canonge organista de la 
catedral de la ciutat de València, fi ll d’Oliva, va donar un concert i va amenitzar 
la missa conventual amb diverses interpel·lacions. Va agradar tant que un mes 
després, exactament, es va muntar un curset d’organistes per a tots els convents 
de monges Clarisses de la federació, als que van acudir més de vint cursetistes. El 
teclat superior té 60 notes i els registres són: 2x16’/ 4x8’/ 3x4’/ 1x2 1/2’/ 1x2’/ 1x1 
3/8’/ 1x2R’. El teclat inferior altres tantes notes i els registres són: 1x16’/ 5x8’/ 
3x4’/ 1x2 1/2’/ 1x5’/ 1x2’/ 1x1 1/2’/ 1x1/ 1x4R’. Els pedals per als baixos tenen 
30 notes i els registres són de 3x16’/ 2x8’/ 2x4’/ 1x5 1/2’. Adaptaments: Trèmolo/ 
templant/ eco/ Espression separé/ tres tipus d’ACC/ traspositor de quatre tons/ un 
pedal d’expressione/ 8 registres addicionals als tres teclats/ dos volums per als 
teclats manuals.102
* * * * *
6.2. VII Centenari de Santa Clara en 1993
Una de les últimes oportunitats que s’ha tingut per a escoltar l’orgue en tota la 
seua magnifi cència va ser l’11 d’agost de 1993, dia de Santa Clara, quan es van 
reunir en el convent els sacerdots i religioses per a menjar. A la vesprada, a les set, 
va tindre lloc la concelebració, que va ser presidida pel Pare Provincial Vicente 
Pellicer. La missa, solemnísima, va comptar amb la participació del paisà canonge 
organista de la catedral de la ciutat de València En José Climent i cor dirigit per 
Federico Costa. L’església estava a sobreeixir. Als hòmens se’ls va obsequiar amb 
cent clauers, a les dones amb tres-cents cinquanta mocadors i als sacerdots una 
bella estola de ras-tergal.
En commemoració d’aquell 24 d’octubre de 1943, cinquanta aniversari de la 
primera pedra del nou monestir, es va organitzar una setmana cultural del 25 al 31 
d’octubre d’eixe any. El 30 va ser la solemne missa, l’Escolania de la Real basílica 
de la Mare de Déu dels Desemparats de la ciutat de València, va oferir un concert 
extraordinari patrocinat per l’Excm. Ajuntament d’Oliva. Entre altres peces es van 
cantar obres del Rvd. En José Climent, Edgar, Comes, Mendelson… L’organista 
va ser Oscar Oliver González i el director Luis Garrido Jiménez. Les dues últimes 
clarisses organistes van ser sor Josefa Mollà i sor Gloria Tormo Frera, també, sor 
Amparo Aragonés, natural de la nostra ciutat.
6.3. Ibiza Girau, Cecilia (Sor)
La seua partida de bateig103 diu: 
102 Per a major informació vegeu CASTELL BOMBOÍ, José y PI y APARICI, Juan Francisco “Aproximación 
histórica al Convento de la Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel de las Clarisas Descalzas de Oliva 
1564-1998”, patrocinat per l’Ajuntament d’Oliva, 1999, pàg. 34.
103 Aquesta religiosa tingué una germana bessona anomenada María. 
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En la Iglesia Parroquial de Santa María el 10 de noviembre de 1895, el 
infraescrito coadjutor de la misma, bauticé solemnemente a una niña que nació el 
mismo día a las cinco y media de la mañana, hija legítima de Domingo Ibiza Llopis, 
natural de San Roque y Vicenta Girau García, naturales casados y vecinos de esta. 
Abuelos paternos: Domingo Ibiza Soria y María Llopis Vicens. Abuelos maternos: 
Juan Girau Escrivá y Vicenta García e Ibiza. Se le puso por nombre Consuelo. 
Fueron sus padrinos; Francisco García e Ibiza y Consuelo Girau García, a los que
 advertí el parentesco espiritual y obligaciones contraídas. Que certifi co: Bernardo 
España, Coadjutor”104
Aquest document té una nota marginal que explica la seua professió solemne 
en el convent de Santa Clara de Xàtiva, el 13 de juny de 1923, segons el Dr. 
Campos, d’aquell temps. Va entrar de monja el 15 d’octubre de 1918, havia pres 
l’hàbit el 22 d’abril del mateix any, amb el nom de Cecilia. Va fer els seus vots 
temporals el 26 d’abril de 1920 i la professió la data ja citada. Segons el que li van 
contar a D. José Castell la superiora i les religioses, era una excel·lent organista. 
La seua mort va ocórrer el 23 de desembre de 1977.105
104 Arxiu Parroquial de Sta. Maria d’Oliva, Baptismes, tom 16, f. 367, núm. 147
105 Notes tretes de l’Arxiu de les Clasisses de Xàtiva i del llibre CASTELL, J., “Hijos de Oliva al servicio de 
la Iglesia”, Ed. José Castell Bomboí, Sueca, 2003, pàg. 307.
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7. RESIDÈNCIA D’ANCIANS DESEMPARATS DE LES GERMANES 
DE LA CARITAT - ASIL
En l’església principal compta amb 
un orgue elèctric de la marca Plenum 
Gem, estrenat en 1998. Va ser sufragat 
per diverses cases de la congregació. 
Posseeix dos teclats, manual de 61 
notes, dividides de la següent forma, 
Gran orgue deu registres, recitatiu 11; i 
pedal de deu registres amb 32 notes en la 
pedalera. Disposa de combinacions fi xes 
i pedal d’expressió. Té també traspositor 
de tonalitats i com addicionals les 
funcions de trèmolo i tutti. El primer 
teclat posseeix quatre registres de huit 
peus, dos de quatre, un de dos 2/3, dos 
de dos, un d’un 3/5 peus i un de 3 f. El 
segon teclat té un registre de 16 peus, 
tres de huit, dos de quatre, un de dos, un 
d’un 1/3, un de 3 f i un de 2 f. La pedalera posseeix tres registres de 16 peus, tres 
de huit, dos de quatre, un de dos i un de quatre f. 
En el cor de dalt hi ha un xicotet orgue electrònic amb dos teclats i un pedal 
d’una octava, de la marca Farfi sa. El primer teclat té sis registres, el segon altres 
sis i el pedal tres. Posseeix una caixa de ritmes i té traspositor.
En el cor també es compta amb un xicotet harmònium de la marca Cotrina, de 
Vitòria. Posseeix un teclat de quaranta-nou tecles, un sol registre, amb funcions 
addicionals d’Expression, trèmolo i sordina, traspositor de tonalitat. Sistema de 
funcionament a pedals per mitjà de manxes.
* * * * *
En les festes de la fundadora Teresa Jornet i Nostra Senyora dels Desemparats, 
En Josep Malonda toca l’orgue i dirigeix el cor. Les germanes li van recordar a En 
José Castell que van ser organistes sor Purifi cación, sor Alicia Alcaraz, sor Pilar 
García, sor Ángeles Gonzalo, sor Caridad i sor Isabel Álvarez Castellanos. 
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Benavent Seguí, Vicente, 126
Bernabeu (seglar), 127 
Bertomeu, 129
Campos Sanz, Francisco, 133
Caridad, 162
Catalá, Ramón, 114
Climent Barber, José, 148
Colomar Llorca, Salvador, 141
Domingo, 144
Escrivà, Jaume Joan, 118 
Escrivà, Joan, 117
Esteve Nicolau, Rafael, 133
Fortuny i Fortuny, Jaume, 118
García, Manuel (Fr.), 139 
García, Pilar, 162 
González, Francisco, 138
Gonzalo, Ángeles, 162
Ibiza Girau, Cecília, 160 
Jorge, Josep, 122
Lledó Vidal, Antonio Vicente, 130
Lleó, 136




Marzal García, Álvaro, 131
Melis, Mateo, 127
Mestre, Josep, 155
Moll Morató, José, 142
Mollà, Josefa, 160
Mompó, Vicent, 121
Parra Llorca, Anna, 152
Orquín Roig, Isabel, 158
Orts, Carmen, 136
Perelló, 154






Sempere Soria, Domingo, 144
Tercero Borrás, Vicente, 145
Tormo Frera, Gloria, 160
Tur, Blas, 137
Tur, Florencio, 138
Vidal Pastor, José María, 109
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10. TÍTOLS D’OBRES MUSICALS
 
Climent Barber, José.
«Concierto extraordinario. Inauguración del órgano parroquial»
«El Desenclavament»
Colomar Llorca, Salvador. 
«Hem menjat el pa del cel»
“Misa cantemos al Señor”
Llidó Roldán, Vicente Miguel. 
«Salmo 84. Senyor féu-mos vore el vostre amor»
Malonda Sanchis, Josep. 
«Toni Roger: Reducció per a dos dolçaines»
Marzal García, Álvaro. 
«Himne a la Mare de Déu del Rebollet» 
Moll Morató, José
“Misa cantemos al Señor”
Tercero Borrás, Vicente. 
«Himno del Colegio de Monte Sión de Torrente»
Poemes:
«Nana [sic] Nadalenca»
«María encuentra a Jesús carregando con la cruz»
«Es Navidad»
«La Nochebuena»
«… Y lo acostó en un pesebre»
«La Cruz y el Carpintero» 
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